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                                                   ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность исследования. Современное обновление системы 
отечественного образования связано  с практической реализацией различных 
парадигм, выступающих в качестве методологических основ построения 
образовательного процесса в образовательных организациях. Одной из 
доминирующих парадигм образования является культурологическая, 
определяющая культуру в качестве ведущего фактора и средства 
социализации–индивидуализации личности и ориентирующей образование 
на цели приобщения и интеграции подрастающего поколения в современную 
ему культуру. В соответствии с основными положениями 
культурологической парадигмы ученые ставят целью образования создание 
условий для превращения природного человека в человека культурного, и 
обеспечение, таким образом, развития у него способности к 
культуросозиданаю, культуротворчеству (Е.В. Бондаревская, Н.Б. Крылова, 
Л.В. Коломийченко, Н.Е. Щуркова и др.).  
В работах Л.С. Выготского, Л.В. Коломийченко, В.А. Ситарова, 
И.Д. Фельдштейна и др. определено, что ребенок является субъектом 
познания, освоения, осознания культурных ценностей. Образовательный 
процесс призван обеспечить возможности вхождения ребенка в мир 
культуры. Взрослый является посредником между культурой и ребенком.  
Основное достижение развития личности – приобретение способности 
определять себя в культуре и созидать ее.  
Одним из важнейших документов, на который опирается педагог, 
является Конвенция о правах ребенка.  Именно на него в своей работе 
опирается воспитатель. Конвенция о правах ребенка является 
основополагающей при создании программ воспитания и обучения. 
Материалы Конвенции легли в основу создания Федерального 
государственного образовательного стандарта.  
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В Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования, определяющем приоритетные задачи и 
содержание образования детей дошкольного возраста, отмечено, что 
дошкольная образовательная организация в лице воспитывающих взрослых, 
должна обеспечить создание благоприятных условий для развития каждого 
ребенка как субъекта отношений. Формирование общей культуры личности 
посредством приобщения к культурным ценностям, их интерпретации 
воспитанниками и формирования опыта культуротворчества является 
важнейшей задачей.  Культурное содержание многообразно. Одной из 
составляющих (видом культуры) культурного содержания является этическая 
культура, приобщение к которой происходит  довольно рано, в частности в 
дошкольном возрасте. Образовательный процесс, направленный на 
овладение элементами этической культуры ориентирован на решение 
разнообразных задач. Воспитание культуры поведения – необходимая 
составляющая этого процесса.                               
Знание правил поведения и общения между людьми, осознание их 
социального и личностного смыслов, опыт практической реализации 
этических требований позволяют ребёнку чувствовать себя уверенно и 
свободно, эффективно взаимодействовать с окружающими людьми, 
социально адекватно проявлять свои намерения и чувства. Этическое 
содержание представлено в культуре в виде системы норм, правил, 
принципов, образцов отношений и поведения, освоение и выполнение 
которых обеспечивает гармоничное вхождение ребенка в мир человеческих 
отношений, его социальную адаптацию, самовыражение. Этикет–часть 
содержания этической культуры. Курочкина И.Н. определяет этикет как 
«свод правил поведения, принятых в той или иной социокультурной группе», 
«установленный в обществе порядок поведения, включающий в себя 
совокупность правил, регулирующих внешнее выражение взаимоотношений 
людей, проявляемое в обхождении, обращениях и приветствиях, поведении в 
общественных местах, манерах и внешнем облике человека». Важнейшей 
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социальной функцией норм и правил поведения в социуме  является 
превентивная функция, которая заключается в предупреждении 
конфликтных ситуаций при межличностном общении.  
Интерес к нормам и правилам поведения  в последние годы возрастает. 
Так Лихачева Л.С. отмечает, что желание овладеть хорошими манерами в 
современном обществе не только не угасает, но даже увеличивается (по 
крайней мере, среди наших соотечественников). Свидетельством тому – 
повсеместно создаваемые разнообразные «школы этикета и хороших манер» 
для детей и взрослых, гувернанток и предпринимателей, популярные издания 
о правилах приличного поведения, расходящиеся большими тиражами. Это 
связано с осознанием значения этикета в гармонизации личностных 
взаимоотношений, его ролью в формировании позитивного образа 
современного образованного и культурного человека, осознанием каждым 
собственной принадлежности к социальному «мы».  
Степень разработанности проблемы. В современной научной 
литературе представлены различные аспекты изучения этикета как 
социокультурного явления, предмета освоения и части образовательного 
содержания (И.Н. Курочкина, С.А. Козлова, Э.Я. Соловьев и др.).  
Применительно к образованию и воспитанию детей дошкольного 
возраста феномен этикета чаще всего рассматривается в контексте 
формирования у детей культуры поведения. В настоящее время установлено, 
что при определенных педагогических условиях и благодаря 
целенаправленному воспитанию и обучению дети дошкольного возраста 
способны не только узнать разнообразные правила этикетного поведения, но 
и осознать их функции, личностное и социальное значение, добровольно 
следовать этим правилам в повседневной жизни, общении, совместной 
деятельности. В то же время в образовательной практике задачи приобщения 
детей к этикетным знаниям и умениям решаются формально, путем их 
прямой трансляции воспитанниками и средствами организации 
репродуктивного выполнения этих правил в повседневной жизни. Зачастую в 
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условиях интенсифицированного, дидактоцентрированного педагогического 
процесса воспитатели вообще не успевают уделить задачам формирования 
культуры поведения необходимого внимания и времени и предпочитают 
переложить обязанность формирования опыта культурного поведения на 
плечи родителей. Конечно, родители заинтересованы  в формировании 
своего ребенка как воспитанной и культурной личности, легко решающей 
задачи межличностного общения. Но в наших условиях у воспитателя 
дошкольного образовательного учреждения больше возможностей для 
решения данной задачи, так как именно он имеет возможность создать 
необходимую среду. 
Очевидно, что формирование у детей знаний о правилах поведения и 
соответствующих умений должно осуществляться в процессе 
целенаправленного воспитания и в ходе организованной и стихийной 
социокультурной практики воспитанников. Такой подход предполагает 
использование интересных и привлекательных для воспитанников 
педагогических средств и методов. Традиционно используемые 
воспитателями методы, такие как беседы, рассказы, показ картинок, не 
вызывают у детей особого интереса к этикетным знаниям и не обеспечивают 
их трансформации в поведенческую практику.   
Детская игра в системе традиционных и инновационных 
педагогических средств, методов воспитания сохраняет свое доминирующее 
положение. Обучение дошкольников хорошим манерам «на ходу» 
нецелесообразно. Требуется погружение ребенка в ситуацию, в том числе 
игровую. В такой ситуации освоение, осознание, присвоение этикетных 
норм, правил и требований происходит более активно и осмысленно. Так, 
дидактическая игра позволяет погрузить ребенка в конкретную социальную, 
жизненно типичную ситуацию, обнаружить перед ним необходимость 
действия по определенным правилам, апробировать различные модели 
этикетного поведения, отрефлексировать и скорректировать их [13]. Помимо 
этого в условиях дидактической игры, которая отражает этикетные знания, 
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ребенку предлагается действовать по определенным правилам, часть которых 
относится к правилам этикета. Игра, будучи по своей сути творческой 
деятельностью, предоставляет ребенку возможности культуротворчества, в 
том числе в создании, придумывании, трансформации правил и норм этикета. 
В процессе дидактической игры, как отмечается в исследованиях 
В.Н. Аванесовой, З.М. Богуславской, А.К. Бондаренко, А.И. Сорокиной, и 
др., формируются умения самостоятельного принятия решений, 
закрепляются, осмысливаются и систематизируются ранее полученные 
знания, вырабатываются умения и навыки кооперации, развиваются 
социально значимые черты личности. Методологической основой нашей 
системы являются: – положения возрастной психологии о закономерностях 
развития ребенка (Л.С. Выготский, В.И. Лубовский; М.С. Певзнер; 
Д.Б. Эльконин);– культурно–исторический подход, рассматривающий 
формирование психики ребенка в онтогенезе как феномена культурного 
происхождения (Л.С. Выготский); – деятельностный подход, выделяющий 
игру в качестве ведущей деятельности ребенка (А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов).  В настоящее время 
педагогам доступны возможности использования в работе с детьми 
разнообразных дидактических игр, позволяющих успешно решать задачи 
познавательного, коммуникативного, речевого, физического и 
художественно–эстетического развития детей. Работа воспитателя 
основывается на следующих принципах: воспитание детей осуществляется в 
процессе деятельности, при единстве требований воспитателя и родителей; 
сочетание педагогического руководства с развитием детской инициативы и 
самодеятельности; учет возрастных и индивидуальных особенностей детей 
эти принципы легли в основу создания игр ориентированных на социальное 
развитие воспитанников. Что же касается игр связанных с приобщением 
детей к этикету то их не так много. Очевидно, противоречие между 
объективной необходимостью формирования у детей дошкольного возраста 
этикетного  знания как части социальной культуры и недостаточностью 
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применения для решения данной задачи дидактической игры как ведущего 
педагогического средства, метода и формы образовательного процесса в 
ДОУ.  
Обозначенное нами противоречие позволило определить проблему 
исследования: каковы возможности игровой деятельности, в частности 
дидактической и сюжетно-ролевой игры, состоящую в освоении детьми 
дошкольного возраста норм и правил поведения в социуме.  
В контексте данной проблемы была определена тема нашего 
исследования: «Освоение детьми дошкольного возраста норм и правил 
поведения в социуме».  
Цель исследования – разработать, теоретически обосновать и 
практически реализовать в работе с детьми комплекс игр и занятий, 
направленный на освоение детьми норм и правил поведения в социуме. 
Объект исследования – процесс освоения детьми дошкольного 
возраста норм и правил поведения в социуме 
Предмет исследования – комплекс игр и занятий, направленный на 
освоение детьми дошкольного возраста  норм и правил поведения в социуме. 
Гипотеза исследования: освоение детьми дошкольного возраста норм 
и правил поведения в социуме  в процессе игровой деятельности может быть 
эффективным, если: 
 – в воспитательном процессе детского сада используются 
дидактические, сюжетно-ролевые и театрализованные игры своими задачами, 
содержанием, способами организации ориентированные на разные 
составляющие целостной системы этикетных знаний;  
– основными методами изучения этикетных правил и норм поведения 
будут взаимодополняющие методы: этические беседы, чтение и анализ 
художественных произведений, мультфильмов и жизненных ситуаций, 
рассматривание иллюстративного материала, анализ пословиц и поговорок, 
инсценировки и показ кукольного театра; 
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– изученные детьми  этикетные правила и нормы поведения будут 
активно использоваться  в повседневной жизни. 
Достижение цели обеспечивалось последовательным решением задач 
исследования:  
1. Изучить состояние и степень разработанности проблемы 
формирования этикетных представлений в теории и практике дошкольного 
образования в психолого–педагогических исследованиях. 
 2. Изучить уровень сформированности этикетных знаний и норм 
поведения в социуме у детей дошкольного возраста: выделить показатели и 
подобрать к ним соответствующие диагностические методики. 
4. Разработать и апробировать в работе с детьми комплекс игр и 
занятий, направленный на освоение детьми норм и правил поведения в 
социуме. 
5. Провести повторную диагностику уровня  этикетных знаний у детей 
дошкольного возраста, сделать сравнительный анализ результатов  и сделать 
выводы об эффективности проведенной работы.  
Теоретические основы исследования:  
– положения о сущности, видах, функциях, содержании этикета как 
социокультурного феномена (С.С. Васнева, Л.Н. Лихачева, В.А. Ситаров и 
др.)  
 – основные положения культурологической парадигмы образования о 
культуре как цели, факторе, средстве, механизме воспитания и образовании 
личности (Н.Б. Крылова, Л.В. Коломийченко, Е.В. Бондаревская и др.) 
 – положения теории дошкольного воспитания о необходимости и 
возможности приобщения к содержанию, ценностям, объектам культуры как 
приоритетной задачи развития, воспитания и социализации ребенка 
дошкольного возраста; о ребенке как субъекте познания, осознания, 
присвоения культурного содержания и культуротворчества (В.Т. Кудрявцев, 
Л.В. Коломийченко, Л.В. Трубайчук и др.). 
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 – данные исследований, посвященных вопросам формирования у детей 
культуры поведения, приобщения к этикетным знаниям о сущности, 
механизмах, условиях этого процесса (И.Н. Курочкина,С.В. Петерина и др.) 
 – положения отечественной теории образования детей дошкольного 
возраста, теории детской игры о сущности, видах и социокультурных, 
педагогических функциях детской игры, этапах руководства ею в 
образовательном процессе ДОУ (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 
Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, Н.Я. Михайленко и др.). 
 – данные и выводы исследований о сущности, педагогическом 
потенциале, видах дидактической игры и руководстве ею в образовательном 
процессе ДОУ (А.К. Бондаренко, А.И. Сорокина. Е.И. Тихеева и др.).  
Этапы исследования:  
1 этап (2017–2018) – теоретический: проведение 
проблемноориентированного анализа психолого–педагогической 
литературы, оценка современного состояния изучаемой проблемы, уточнение 
понятийного аппарата исследования, его научных характеристик.  
2 этап (2018–2019) – опытно–экспериментальный: осуществление 
опытно–поисковой работы; конкретизация задач опытно–поисковой работы; 
разработка программы и проведение констатирующего, формирующего и 
контрольного эксперимента. 
 3 этап (2018–2019) – заключительный: обобщение результатов 10 
исследования, подведение итогов, оформление материалов исследования.  
Методы исследования: изучение и анализ психологической, 
педагогической и методической литературы, педагогический эксперимент, 
качественная и количественная обработка данных.  
Научная новизна исследования заключается в использовании 
дидактических, сюжетно-ролевых игр, своими задачами, содержанием, 
способами организации ориентированных на разные составляющие к 
целостной системы этикетных знаний,  применимых в общении, в 
деятельности и в быту. 
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Практическая значимость заключается в обогащении представления 
о нормах и правилах поведения в социуме, разработке рекомендаций к их 
применению в процессе формирования, систематизации и обогащении 
этикетных представлений у детей дошкольного возраста.  
Апробация и внедрение результатов исследования - основные 
теоретическме  положения и результаты опытно-поисковой работы отражены 
в форме  материалов  статей в сетевом издании «Солнечный свет»:  
«Культура поведения человека в социуме» номер СВ-866470, и «Воспитание 
культуры поведения дошкольников» номер СВ-866499 
Положения,  выносимые на защиту: 
1. Социум - это большая устойчивая социальная  общность, 
характеризуемая единством условий жизнедеятельности людей в каких либо 
отношениях и вследствие этого общностью культуры. 
Социально–коммуникативное развитие – это процесс усвоения и 
дальнейшего развития индивидом социально–культурного опыта, 
необходимого для его дальнейшего включения в систему общественных 
отношений.   В более широком смысле  «культура поведения»– совокупность 
сформированных, социально значимых качеств личности, повседневных 
поступков человека в обществе, основанных на нормах нравственности, 
этики, этической культуре. 
2. Культура деятельности, культура общения, культурно–
гигиенические навыки и привычки как совокупность социальных сфер, 
требующих от детей  знания и применения норм и правил поведения. 
Качественный анализ результатов диагностики. 
3. Календарно-тематический план проведения игр и  занятий,  
направленных на формирование норм и правил поведений в социуме. 
Педагогическая работа осуществлялась в течение учебного года ежедневно в 
разных формах образовательного процесса:  в совместной деятельности 
взрослых и детей, в непосредственно образовательной деятельности. в 
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образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, в 
самостоятельной деятельности дошкольников.     Основными методами 
изучения этикетных правил и норм поведения будут взаимодополняющие 
методы: этические беседы, чтение и анализ художественных произведений, 
мультфильмов и жизненных ситуаций, рассматривание иллюстративного 
материала, анализ пословиц и поговорок, инсценировки и показ кукольного 
театра; 
База исследования: МБДОУ Комбинированного вида № 523 « детский 
сад «Надежда», Свердловская область, город  Екатеринбурга. Контингент 
исследования – 20 воспитанников средней группы в возрасте 4–5 лет (состав 
экспериментальной группы – 10 человек, контрольной группы – 10 человек).  
 Структура работы включает введение, двух глав, заключения, списка 
использованной литературы (60 источников), 5 таблиц, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
НОРМ И ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В СОЦИУМЕ 
 
1.1. Культура поведения человека в социуме 
как социально–педагогическая проблема 
 
Современное общество ставит перед воспитателями, педагогами и 
родителями задачу воспитания высокообразованного и хорошо воспитанного 
молодого поколения, владеющего всеми достижениями созданной 
человеческом культуры. Знание современного этикета расширяет внутренний 
мир человека, создает для него возможности успешного общения в 
окружающем мире. Начинать обучение культуре поведения  необходимо в 
дошкольном возрасте. Первые представления о нормах  принятых в 
обществе, ребенок получает в семье. Придя в детский сад, он вступает в мир, 
в котором соблюдение поведенческих правил необходимо для нормального и 
комфортного существования всего детского коллектива. Содержание работы 
по воспитанию культуры поведения конкретизируется в правилах поведения 
исследователями С.А. Козловой и Т.А. Куликовой, которые, говоря о 
культуре поведения, выделяют понятия «нравственное правило» и 
«нравственная норма» [10].  
В литературе эти понятия порой употребляются как синонимы. Однако 
в педагогике они различаются. И правило, и норма – это установленный 
порядок действий, отношений. Но правило имеет частный и более узкий 
смысл. Правило может быть единичным, относящимся к определенной 
ситуации, к определенному предмету: правило пользования предметом, 
правило поведения за столом и др. Норма носит более обобщенный характер, 
она характеризует общую направленность отношений и поведения и 
конкретизируется в правилах. Например, воспитатель знакомит детей с 
правилами: когда рассаживаемся для занятия, стульчики надо придвигать 
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тихо; не стоит играть в шумные игры, если кто–то рядом отдыхает; если в 
группу зашел гость, надо предложить ему пройти и сесть – все это правила. 
Они конкретизируют норму – быть внимательным и заботливым по 
отношению к окружающим тебя людям.  
Отличие правила от нормы можно изобразить в следующих схемах:   
                                                 
 
 
 
                      
                                    
 
                                       схема №2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема № 1 
 
Особое внимание в дошкольном образовании уделяется воспитателю. 
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребёнка к 
окружающим людям: воспитывают уважение и терпимость к окружающим 
независимо от социального происхождения, расовой и национальной 
принадлежности. Особое внимание  уделяется развитию коммуникативной 
компетентности ребёнка, помогающей детям распознавать эмоциональные 
переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания,  
осваивать различные способы разрешения конфликтных ситуаций, 
договариваться, устанавливать новые контакты. Все это способствует 
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усвоению детьми элементарных правил и представлений об этикете. 
Особенно ярко у детей дошкольного возраста выражена способность к 
подражанию. В то же время недостаточно развитая произвольность 
поведения, неумение контролировать свои действия, осознавать их 
нравственное содержание могут приводить к нежелательным поступкам. Эти 
обстоятельства делают первостепенной задачу формирования нравственных 
навыков поведения, перерастающих в процессе накопления опыта в 
нравственные привычки.  
Воспитатель формирует у детей навыки  поведения, отражающие 
уважение к взрослым, положительное отношение к сверстникам, бережное 
отношение к вещам, которые, превращаясь в привычки, становятся нормой 
поведения: привычка здороваться и прощаться, благодарить за услугу, класть 
любую вещь на место, культурно вести себя в общественных местах, 
вежливо обращаться с просьбой. Даже в каждодневных обычных ситуациях 
педагог всегда воспитывает, причем его воздействие носит многосторонний 
характер. Например, обучая ребенка раздеваться после прогулки, 
воспитатель учит его умению самостоятельно обслуживать себя, аккуратно 
складывать одежду и вместе с тем формирует бережное отношение к вещам, 
аккуратность, целенаправленность действий, а также внимание к 
сверстникам, находящимся рядом, предупредительность и заботливость по 
отношению к ним. Немаловажное значение имеет воспитание у детей 
жизнерадостности. В основе этого качества лежит оптимизм, уверенность в 
своих возможностях, доброжелательное отношение к окружающим. Оно 
благотворно влияет на характер и всю деятельность ребенка, его 
взаимоотношения со сверстниками. Важнейшим средством формирования 
жизнерадостности является создание в детском саду бодрой,  эмоционально 
благополучной обстановки, насыщенной разнообразной и интересной 
деятельностью.  
Формирование основ поведенческой культуры проходит своеобразный 
цикл:    
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Рис. 2. Цикл поведенческой культуры 
 
Важно, чтобы ребенок, познакомившись с тем или иными 
поведенческими требованиями, отличал хорошее от плохого. Пройдя этот 
цикл, снова возвращаются к изучаемому правилу, но на более высоком 
уровне. Родители и воспитатели обязаны помочь маленькому человеку в 
познании тайн человеческих взаимоотношений, в приобретении 
поведенческих ориентиров, без которых нельзя чувствовать себя в обществе 
достаточно уверенно.  
Социально–коммуникативное развитие – это процесс усвоения и 
дальнейшего развития индивидом социально–культурного опыта, 
необходимого для его дальнейшего включения в систему общественных 
отношений.   Социально–коммуникативное развитие детей  относится к 
числу важнейших проблем педагогики. Его актуальность возрастает в 
современных условиях в связи с особенностями социального окружения 
ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, 
доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей. 
Противоречия современной социокультурной среды также накладывают свой 
отпечаток на формирование личности ребенка в дошкольном возрасте. 
Анализируя проблемы современных дошкольников, можно выделить 
следующие типичные особенности: 
Знание этикетного правила 
Понимание его разумности и необходимости 
Умение применять его прагматически 
Эмоциональное переживание от его 
выполнения 
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– несмотря на изменения в мире, обществе и семье, дошкольники 
остаются детьми, они любят играть (содержание игр изменилось, наряду с 
сюжетно–ролевыми играми дети выбирают компьютерные игры, игры с 
современными головоломками, конструкторами); 
– произошли существенные изменения в интеллектуальной сфере детей 
(они стали более информированы и любознательны, свободно 
ориентируются в современной технике, во взрослой жизни, чему 
способствует насыщенность среды в детском саду и дома); 
– отмечаются изменения в нравственном, социально–личностном 
развитии детей, в их поведении, общении. 
Проблемы дошкольного детства вызваны и усугубляются, в том числе 
неспособностью и неготовностью некоторых семей к созданию условий для 
гармоничной социализации ребёнка, ослаблением преемственных связей 
между семейным и дошкольным воспитанием. 
Следовательно, в рамках реализации ФГОС в содержании 
образовательной деятельности дошкольных учреждений более пристальное 
внимание должно быть уделено достижению целей и решению задач 
социально–коммуникативного развития. Рассмотрим содержание психолого–
педагогической работы по каждой из задач. 
Задачи социально–коммуникативного развития. 
   1.  Социально–коммуникативное развитие, направленное на усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности: 
– воспитание любви и уважения к малой Родине, к родной природе, к 
отечественным традициям и праздникам; формирование представления о 
социокультурных ценностях нашего народа; 
– воспитание уважения и интереса к различным культурам, 
привлечение внимания к  отличиям и сходствам их ценностей; 
–  уважение прав и достоинств других людей, родителей, пожилых, 
инвалидов. 
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– формирование представления о добре и зле, способствующего 
гуманистической направленности поведения 
–  знакомство детей с поступками людей, защищающих и 
отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и 
верности, созидания и труда; 
– расширение представления о своем родном крае, столице своей 
Родины, ее  символики; 
–  формирование позиции гражданина своей страны; 
– формирование правильной оценки нравственных понятий с целью 
педагогического воздействия художественного слова на детей, получения 
первичных ценностных представлений о понятиях; 
– совершенствование своих  эмоционально–положительных 
проявлений в сюжетно–ролевых играх; 
– поощрение участия  в сюжетно–ролевых играх, отражающих 
эмоциональные и ситуативно–деловые отношения между сказочными 
персонажами и героями; поощрение участия в сюжетно–ролевых играх, 
отражающих социальные взаимоотношения между людьми в соответствии с 
их профессиональной деятельностью. 
2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками: 
– обеспечение взаимодействия с детьми, способствующего их 
эмоциональному благополучию; 
– создание общей атмосферы доброжелательности, принятия каждого, 
доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 
– создание условий для общения со  старшими и младшими детьми и 
людьми пожилого возраста; 
–  обеспечение равноценного отношения ко всем участникам 
совместной игры, общения; 
– удовлетворение потребности каждого ребенка во внешних 
проявлениях, симпатии к нему лично; 
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– предотвращение негативного поведения, обеспечивающее каждому 
ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 
– знакомство с нормативными способами разрешения конфликтов 
– формирование представления о положительных и отрицательных 
действиях детей и взрослых и отношения к ним. 
3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания. 
– формирование чувства сострадания  к тем, кто попал в сложную 
жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 
огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 
– формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, 
– содействие становлению социально–ценностных взаимоотношений, 
доброжелательных и равноправных взаимоотношений между сверстниками 
– создание условий для принятия конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций; 
– закрепление умений действовать по правилам игры, соблюдая 
ролевые взаимодействия и взаимоотношения; 
4. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и взрослых. 
– стремления к установлению доверительных отношений с детьми, 
учитывающих возможности ребенка, не допускающих  ощущения своей 
несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 
сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне 
глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 
поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 
– создание групповых традиций, позволяющих учитывать настроения и 
пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 
5. Становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. 
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– совершенствование самостоятельности в организации досуга; 
– формирование умения выбрать правильное решение и   обосновать 
свои действия (свой выбор) путем установления причинно–следственной 
зависимости между событиями и природными явлениями. 
6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества. 
7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе: 
– формирование чувства осторожности,  ощущение безопасности, 
развитие умения соблюдать осторожность при   работе с острыми 
предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 
– объяснение важности хорошего освещения для сохранения зрения; 
– формирование навыков  соблюдения осторожности при встрече с 
незнакомыми животными; 
 – предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, и 
свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 
– обогащение представления детей об опасных для человека и 
окружающего мира природы ситуациях и ознакомление со способами 
поведения в них; 
– формирование навыка соблюдения правил дорожного движения. 
 Содержание психолого–педагогической работы реализуется в 
различных видах совместной и самостоятельной деятельности : 
– игровая деятельность – дает ребенку почувствовать себя 
равноправным членом человеческого общества. В игре у ребенка появляется 
уверенность в собственных силах, в способности получать реальный 
результат; 
– исследовательская деятельность – дает возможность ребенку 
самостоятельно находить решение или опровержение собственных 
представлений; 
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– изобразительная – позволяет ребенку с помощью работы, фантазии 
вжиться в мир взрослых, познать его и принять в нем участие; 
– предметная – удовлетворяет познавательные интересы ребенка в 
определенный период, помогает ориентировать в окружающем мире; 
– наблюдение – обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие 
познавательных интересов, рождает и закрепляет социальные чувства; 
– коммуникативная (общение) – объединяет взрослого и ребенка, 
удовлетворяет разнообразные потребности ребенка в эмоциональной 
близости с взрослым, в его поддержке и оценке; 
– проектная – активизирует самостоятельную деятельность ребенка, 
обеспечивает объединение и интеграцию разных видов деятельности; 
– конструктивная – дает возможность формировать сложные 
мыслительные действия, творческое воображение, механизмы управления 
собственным поведением.  Таким образом, каждый вид деятельности вносит 
вклад в процесс социально–коммуникативного развития дошкольников. 
Постоянная, непрерывная работа по всем направлениям  способствует 
социально – коммуникативному развитию каждого ребёнка. Дети становятся 
более раскрепощёнными и самостоятельными, целеустремлёнными и 
уверенными в себе, общительными, более внимательными и заботливыми по 
отношению к сверстникам и взрослым; способными к взаимопониманию и 
сотрудничеству. У детей формируется способность совместно принимать 
решения и следовать их выполнению. 
В одной из статей  Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (2012) говорится о том, что содержание образования должно 
обеспечивать формирование и развитие личности человека в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно–нравственными и 
социокультурными ценностями. Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования (2013) в качестве  
одного из основных принципов дошкольного образования выделяет принцип 
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приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства (п.1.4). 
Основанием для исследования процесса воспитания социального 
поведения детей в условиях межличностного общения являются 
теоретические идеи гуманистической парадигмы образования, 
обусловливающие необходимость поиска условий развития личности с 
учетом ее интересов, потребностей, мотивов деятельности (А.В. Мудрик, 
Е.Н. Сорочинская, Д.И. Фельдштейн и др.). Развитие личности ребенка 
дошкольного возраста определяется, по утверждению ряда ученых, 
социальной ситуацией развития, в которой разворачиваются межличностное 
общение (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, В.И. Слободчиков и др.). Проблема 
воспитания детей дошкольного возраста состоит в том, что дошкольные  
образовательные учреждения недостаточно обращают  внимание на 
воспитание у ребенка опыта социального поведения в ситуация свободного 
межличностного общения (Ш.А. Амонашвили, С.А. Козлова, 
Л.В. Коломейченко, В.И. Новикова, С.В. Петерина, М.И. Шилова, 
Н.Е. Щуркова и др.). 
Анализ исследований позволил определить базовое понятие 
«социальное поведение» как саморегулируемое поведение относительно 
норм и правил, установленных в обществе. Среди условий воспитания 
социального поведения детей наиболее оптимальным является среда 
межличностного общения. В отечественных исследованиях проблема 
общения изучалась как средство развития личности (Л.И. Божович, 
А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина и др.); как эмоциональное отношение людей 
друг к другу (В.Н. Мясищев, А.В. Петровский и др.); как способ познания 
окружающего мира (Б.Г. Ананьев, В.В. Давыдов, Л.В. Занков и др.); как 
средство развития игровой деятельности ребенка (А.А. Люблинская, 
Д.Б. Эльконин и др.); как средство обучения (Ю.К. Бабанский, 
Н.Ф. Талызина и др.) и т.п. Б.Г.Ананьев в своих работах отмечал, что 
«общение столь социальное, сколь и индивидуальное явление». Оно 
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неразрывно связано с поведением и между ними существует 
взаимозависимость на основе информации о людях и межличностных 
отношениях, коммуникаций и саморегуляции поступков в процессе общения, 
преобразования внутреннего мира самой личности.  
Гуманистическая парадигма образования приоритетной целью 
определяет воспитание личности в контексте ценностей культуры 
(Е.В. Бондаревская, Т.И. Власова, И.Б. Котова, Н.Д. Никандров, 
Р.М. Чумичева, Е.Н. Шиянов и др.). Основной путь восхождения общества и 
личности к духовным ценностям видится в сохранении и возрождении 
культуры своего народа. Культура рассматривается доминирующим 
средством изменения общества и развития личности (М.М. Бахтин, 
В.С. Библер, Н.К. Рерих, В.В. Розин и др.).  
Концепция дошкольного воспитания ориентирует дошкольные 
образовательные учреждения на формирование у ребёнка–дошкольника 
понимания ценности познания, ценности переживания и ценности 
преобразования. ДОУ  ориентировано на создание широкой среды 
социальных взаимодействий как способа постижения ценностей культуры и 
личности. В исследованиях ученых доказана возможность использования 
ценностей культуры в развитии личности ребенка, его коммуникативных 
способностей, творческих возможностей, картины миропонимания и др. 
(Т.С. Комарова, И.Э. Куликовская, Н.А. Платохина, Н.Е. Татаринцева, 
Р.М. Чумичева и др.). 
С самого раннего детства ребенок вступает в сложную систему 
взаимоотношений с окружающими людьми. Формировать у детей навыки 
поведения, воспитывать сознательное, активное отношение к порученному 
делу, товарищество нужно начинать с дошкольного возраста. В детском саду 
для этого немало возможностей. В силу того, что дети годами посещают 
детский сад, появляется возможность упражнять их в хорошем поведении. 
Это способствует выработке привычек. Именно воспитатель для 
дошкольника первый человек после родителей, обучающий его правилам 
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жизни в обществе, расширяющий его кругозор, формирующий его навыки 
взаимодействия в человеческом социуме. Воспитатель не только формирует 
культуру поведения дошкольников, но через них способствует  развитию 
внутренней и внешней культуры родителей своих воспитанников, таким 
образом, влияя на современное состояние общества.  
На практике мы поняли, что обучать дошкольников хорошим манерам 
«на ходу» не целесообразно (например, если во время еды начать учить 
пользоваться ножом,  то объяснение нового отвлекает ребенка и может 
вызвать отрицательные эмоции, что негативно скажется на усвоении пищи и 
даже аппетите). Так мы столкнулись с социально–педагогической проблемой 
формирования культуры поведения в социуме. Был сделан вывод, что 
знакомство с правилами хороших манер и упражнения в их выполнении 
необходимо проводить в процессе специально организованной 
образовательной деятельности. В настоящее время имеется много 
методических рекомендаций по воспитанию культуры поведения 
дошкольников как в классической педагогической литературе, так и в 
современной. Проанализировав имеющееся источники, мы выбрали наиболее 
эффективные на наш взгляд, формы и методы работы с дошкольниками, 
разработав свою систему формирования навыков культуры поведения у 
дошкольников.  
 
1.2. Сущность понятия «Культура поведения»  
и основные педагогические подходы к ее воспитанию  
в дошкольном детстве 
 
Определений понятия «культура поведения» существует много.  В 
педагогическом словаре: культура поведения – соблюдение основных 
требований и правил человеческого общежития, умение находить 
правильный тон в общении с окружающими. Она  включает в себя: манеры 
общения, этикет, высшую степень отточенности, отшлифованности действий 
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и поступков человека, совершенство его деятельности в различных сферах 
жизни. 
Так же есть определение термина «культура поведения» и в других 
источниках.  
Культура поведения – совокупность форм повседневного поведения 
человека (в труде, в быту, в общении с др. людьми), в которых находят 
внешнее выражение моральные и этические нормы этого поведения. Если 
нравственные нормы определяют содержание поступков, предписывают, что 
именно люди должны делать, то культура поведения раскрывает, каким 
конкретно образом осуществляются в поведении требования нравственности, 
каков внешний облик поведения человека, в какой мере органично, 
естественно и непринужденно эти нормы слились с его образом жизни, стали 
повседневными жизненными правилами. 
В более широком смысле  «культура поведения»– совокупность 
сформированных, социально значимых качеств личности, повседневных 
поступков человека в обществе, основанных на нормах нравственности, 
этики, этической культуре. 
Она выражает, с одной стороны, нравственные требования общества, 
закреплённые в нормах, принципах и идеалах, с другой  усвоение положений, 
направляющих, регулирующих и контролирующих поступки и действия 
учащихся. В ней проявляется единство внешних факторов, регулирующих 
деятельность и поведение, и внутренних  индивидуальных возможностей 
личности. Воспитанность, хорошие манеры, соблюдение этикета всегда 
ценились в обществе, т. к. они отражали богатый внутренний мир человека. 
В жизни единство внешней и внутренней культуры не всегда выдерживается. 
За внешним лоском и прекрасными манерами могут скрываться эгоизм, 
равнодушие, цинизм, а порядочные и добрые люди порой создают 
неудобства окружающим тем, что не всегда умеют вести себя в обществе.  
В культуре поведения органически слиты культура общения, культура 
внешности и бытовая культура (удовлетворение потребностей). Основа 
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культуры общения–  гуманное отношение человека к человеку.  Воспитание 
культуры общения у детей требует формирования доверия и 
доброжелательности к другим людям. Нормами общения являются 
вежливость, соблюдение условных и общепринятых способов выражения 
доброго отношения друг кдругу, формы приветствий, благодарности, 
извинений, правила поведения в общественных местах, правила общения 
женщин и мужчин. Дети нуждаются в раскрытии глубокого внутреннего 
смысла культуры поведения в понимании того, что следование приличиям 
свидетельствует об их  уважении к людям, традициям, иначе они будут 
видеть в них пустые условности. 
Детей необходимо научить поведению в кругу родных, друзей, соседей, 
посторонних людей; в транспорте, в общественных  местах, на собраниях. 
Непременный атрибут культуры общения – тактичность, умение понять 
чувства и настроения окружающих людей, поставить себя на их место, 
представить возможные последствия для них своих поступков. Важный 
признак культуры поведения – проявление точности и обязательности.  
Много внимания уделяется культуре речи, умению участвовать в полемике, 
дискуссии, пониманию юмора. 
Внешняя привлекательность в жизни ребёнка  играет очень важную 
роль. Часто от оценки своей внешности окружающими, самим ребёнком 
зависит его настроение, поведение и даже положение в коллективе. 
Культурное поведение является одной из составляющих нравственного 
воспитания человека. Культура поведения помогает общению человека с 
окружающими, обеспечивает ему эмоциональное благополучие и 
комфортное состояние. 
Первые представления о нормах поведения, принятых в обществе, 
ребенок получает в семье и детском саду. 
С раннего возраста родители знакомят его с  определенными 
нравственно поведенческими правилами. Придя в детский сад, ребенок 
попадает в мир, в котором соблюдение поведенческих правил необходимо 
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для нормального и комфортного существования всего детского коллектива. 
Воспитатель терпеливо формирует  представления о нормах поведения, 
влияя тем самым на взаимоотношения дошкольника со сверстниками, 
родителями, друзьями и знакомыми и незнакомыми людьми, помогая ему 
ориентироваться в общественной жизни и развивать навык позитивного 
общения. 
Родители и воспитатели обязаны помочь маленькому человеку в 
познании тайн человеческих взаимоотношений, в приобретении 
поведенческих ориентиров, без которых нельзя чувствовать себя в обществе 
достаточно уверенно. 
Учить детей правилам поведения увлекательно, если делать это с 
любовью и фантазией. Ребёнок много узнаёт об окружающем мире.  
 Задача воспитателя – расширить и скорректировать эти знания, 
привести их в систему, общепринятую в обществе. 
В этикетном поведении высока значимость нравственного аспекта. 
Нравственное воспитание – активный процесс формирования 
нравственных чувств и привычек, нравственного поведения. 
          В.И. Логинова и П.Г. Саморукова выделили основные три группы задач 
нравственного воспитания: 
1. Формирование нравственного сознания подрастающего поколения 
как системы нравственных представлений, понятий, суждений.  
У детей дошкольного возраста формируются конкретные нравственные 
представления, связанные с конкретным опытом поведения, общения 
отношения со сверстниками и взрослыми. Эти представления 
характеризуются ситуативностью, фрагментарностью, недостаточной 
осознанностью. Они включают представления об отношении к игрушкам, к 
личным и общественным вещам. Формируются представления о нормах, 
правилах и способах поведения в семье, детском саду, общественных местах, 
о положительных нравственных качествах, об отрицательном отношении к 
аморальным проявлениям: лживости, жесткости, трусости, лености и т.д. 
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2. Формирование нравственного поведения детей на всех этапах 
развития.  
 В дошкольном возрасте дети накапливают первый опыт нравственного 
поведения, у них формируются первые навыки организованного и 
дисциплинированного поведения, навыки положительных взаимоотношений 
со сверстниками и взрослыми, навыки самостоятельности, умение занять 
себя интересной и полезной деятельностью, поддерживать порядок и чистоту 
окружающей обстановки. 
Нравственное формирование личности ребенка строится по линии 
постепенного расширения опыта нравственного поведения, большей его 
осознанности и взаимосвязи с углубляющимися чувствами и 
расширяющимися нравственными представлениями. 
3. Формирование нравственных чувств и отношений.  
В период дошкольного детства воспитанию чувств детей уделяется 
особое внимание. Опираясь на эмоциональную отзывчивость детей, их 
впечатлительность, яркость  воображения, подражательность, педагоги 
воспитывают у детей первые гуманные чувства: заботливость, 
внимательность, доброжелательность. На этой основе начинают проявляться 
чувства дружбы, коллективизма. Именно в дошкольном возрасте  
формируются сложные социальные чувства: чувства любви к Родине, 
интернациональные чувства и др. 
Главная функция нравственного воспитания в обществе состоит в том, 
чтобы сформировать у подрастающего поколения нравственное сознание, 
устойчивое нравственное поведение, нравственные чувства; сформировать 
активную жизненную позицию каждого человека, привычку 
руководствоваться в своих поступках, действиях, отношениях чувством 
общественного долга. Для этого необходимо комплексное воздействие на 
личность – формирование в единстве нравственного сознания, чувств и 
поведения. Культура поведения составляет важную часть нравственного 
содержания. 
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Культура поведения – широкое, многогранное понятие, раскрывающее 
сущность моральных норм в системе наиболее значительных, жизненно 
важных отношений: отношений к людям, к труду, к предметам материальной 
и духовной культуры. 
Важной частью культуры поведения является вежливость. 
Воспитанием вежливости педагоги занимаются на протяжении всех 
режимных моментов. На практике предпочтение часто отдаётся таким 
методам, как прямое объяснение этикетных норм, убеждение, разъяснение 
(разговоры, беседы). Не умаляя значения такого способа, как разъяснение 
детям правил этикетного поведения и необходимости их соблюдения, все же 
считаем, что самым действенным способом воспитания вежливости и 
речевого этикета, после личного примера взрослых, является игра, особенно 
– ролевая и театрализованная, «игра, как способ практического осмысления» 
этикетных норм и применения знаков речевого этикета. Велика также роль 
художественной литературы, которая даёт образцы нравственности, 
«правильного» и «неправильного» речевого поведения. 
Не следует забывать о роли дидактических картин и картинок в 
развитии словаря и связной речи ребёнка, в усвоении им норм и способов 
общения: Само содержание специальных серий «этических дидактических» 
картин даёт такую возможность. Дети обсуждают, кто поступил правильно, 
хорошо, а кто – неправильно, как надо было поступить, что надо было 
сказать и как, какие слова. 
Любая совместная продуктивная деятельность детей даёт возможность 
формировать положительное отношение к партнёрам, использовать правила 
речевого этикета и беседовать при удобном случае на тему важности, 
полезности и необходимости соблюдения правил. 
Активное освоение правил поведения неотделимо от формирования 
дисциплинированности. 
Дисциплинированность – сложное нравственное качество. Оно 
включает умение управлять своим поведением, сознательно подчинить его 
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правилам и требованиям со стороны коллектива, общества, 
руководствоваться при соблюдении этих правил общественным долгом. 
Дисциплина – это обязательное для всех членов коллектива 
подчинение твёрдо установленному порядку, основанное на высокой 
сознательности и уважении правил гражданского общежития, 
неукоснительное выполнение своих обязанностей. Дисциплинированность 
ребёнка–дошкольника выражается в формирующейся привычке и 
способности выполнять установленные в детском саду и семье правила 
поведения и требования взрослых, понимать их целесообразность и 
необходимость, а также в умении управлять своими поступками (тормозить 
свои порывы, сдерживать действия, нарушающие требования дисциплины). 
Дисциплинированность у дошкольников находится в стадии начального 
формирования и отличается от дисциплинированности детей более старшего 
возраста недостаточной устойчивостью, недостаточно развитой 
способностью ребёнка сознательно следовать требованиям дисциплины в 
новых условиях. 
Воспитание дисциплинированности как черты поведения старшего 
дошкольника базируется на сформированной в младшем и среднем 
дошкольном возрасте привычке к послушанию, к выполнению требований 
взрослого на основе признания его авторитета, любви к близким людям, 
подражания им в своём поведении. Постепенное осознание смысла 
требований взрослых, понимание нравственной сущности правил детьми, 
накопление положительного опыта поведения способствуют трансформации 
простого послушания в более высокое качество сознательной и 
добровольной дисциплинированности. 
Воспитание культуры поведения с позиций современного этикета 
проводится при соблюдении педагогических и этикетных принципов. 
Воспитание детей осуществляется в процессе их деятельности при единстве 
требований воспитателя и родителей. Педагогическое руководство сочетают 
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с развитием детской инициативы и самодеятельности, учитывают возрастные 
и индивидуальные особенности детей. 
Таким образом, понятие «культура поведения дошкольника» можно 
определить как совокупность полезных для общества устойчивых форм 
повседневного поведения в быту, в общении, в различных видах 
деятельности. 
С.В. Пеперина условно выделила следующие компоненты, которые 
входят в содержание культуры поведения: культура деятельности, культура 
общения, культурно–гигиенические навыки и привычки. Руководствуясь ее 
определением, представим понятие культуры поведения в виде следующей 
схемы:  
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Культура поведения дошкольника 
 
1. Культура деятельности: бережное отношение к вещам, игрушкам, 
книгам, природе. 
Культура труда и поведения – это качества, которые являются 
показателем отношения человека к своему делу, людям, обществу и 
свидетельствуют о его социальной зрелости. Основы их закладываются в 
детстве, а затем продолжают развиваться и совершенствоваться. В 
дошкольный период ребенок овладевает навыками культуры действий с 
предметами в играх, труде, на занятиях, т.е. в процессе деятельности. Играя, 
занимаясь, выполняя посильные трудовые поручения дома и в детском саду в 
Культура поведения дошкольника как совокупность полезных для общества 
устойчивых форм повседневного поведения 
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обществе сверстников, ребенок усваивает положительный опыт отношения к 
людям, к труду, вещам. Необходимо прививать детям умение правильно 
обращаться с игрушками, книгами, пособиями, личными вещами, бережно 
относиться к общественному имуществу; формировать навыки и умения, 
связанные с подготовкой к предстоящей деятельности (играм, занятиям, 
труду), т.е. учить ребенка готовить рабочее место и все необходимые 
предметы и материалы, с которыми он будет играть и заниматься; четко и 
последовательно организовывать свою деятельность, планировать время в 
процессе деятельности, доводить начатое до конца. По завершению 
деятельности привести в порядок свое рабочее место: аккуратно сложить 
игрушки, книги, учебные материалы в таком виде и в таком порядке, чтобы 
обеспечивать их сохранность и удобство использования в следующий раз; 
помыть руки после занятий с глиной. 
Старшим дошкольникам прививают элементарные навыки организации 
свободного времени в соответствии с распорядком жизни дома и в детском 
саду, стремление быть занятым полезной деятельностью. Известно, что 
маленький ребенок еще не может организовывать свою деятельность, 
поэтому организаторами в семье являются родители,  а в детском саду 
воспитатели. Под их руководством деятельность ребенка обретает 
целенаправленность, содержательность, становится важным средством 
воспитания. Важно учить детей относиться к общественному имуществу, как 
к своей личной вещи. Воспитатель объясняет детям: «Все, что есть в детском 
саду: игрушки, посуда, мебель – принадлежит нам всем. Вот это надо беречь, 
иначе будет не с чем играть и заниматься.  В  группе станет неуютно». Там, 
где эта мысль прослеживается постоянно, дети быстро овладевают прочными 
навыками правильного обращения со всеми окружающими их предметами. 
Формирование бережного отношения к общественному имуществу тесно 
связано с воспитанием коллективистских черт. Только тогда, когда в 
сознании ребенка понятия «я» и «моё»  постепенно расширяются до понятий 
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«мы» и «наше», он начинает бережно относиться к вещам, принадлежащим 
другим. 
Необходимо приучать детей правильно обращаться с учебными 
пособиями и  материалами, которые необходимы для занятий рисованием, 
лепкой, аппликацией и др. 
В процессе подготовки ребенка к школе необходимо своевременно 
научить его экономно расходовать бумагу и клей, пользоваться 
карандашами, кистью и красками и т.д., содержать все это в надлежащем 
порядке. 
Особое внимание следует уделять правильному обращению с книгой. 
Важно вызвать уважительное отношение к ней. Книга – одна из 
сокровищниц духовного богатства человека. Книги делают нас умнее и 
взрослее. Они нас учат, забавляют, радуют. «Брать книгу нужно только 
чистыми руками», – это должно стать правилом для каждого маленького 
читателя. Детям нужно знать, что книгой пользуются в специально 
отведенном для этого месте за столом, а не на ковре или в игровом уголке. 
Нельзя обращаться небрежно даже с ненужной книгой. На протяжении 
дошкольного детства ребенок  усваивает правила обращения с книгой: 
– береги книгу: не пачкай её, не загибай страницы; перелистывай, не 
смачивая палец слюной. Не играй с книгой: она от этого портится; 
– после того как посмотрел и почитал книгу, не забудь положить её на 
место; 
– храни книгу в специально отведенном для неё месте: в книжном 
шкафу или на полке; 
– если заметил, что книга не в порядке, почини её сам или с помощь 
взрослого. 
На пятом году жизни дети приобретают навыки, помогающие им 
организовать свою деятельность: готовить всё необходимое для игры, труда 
или занятия; определять свое место, чтобы было удобно; не мешать другим. 
Если ребенок не приучен к этому,  его деятельность утрачивает 
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целенаправленность и зависит от случайных факторов. Упустив время, мы не 
воспитаем у ребенка умение готовиться к предстоящим делам.  Отсутствие 
этого ценного навыка скажется  в дальнейшем, когда он станет школьником. 
Полезно разъяснить, что любая деятельность  требует определенной 
подготовки: надо предвидеть, какие игрушки или пособия потребуются.  Не 
лишним будет напомнить, чтобы ребенок не начинал дело, пока не убедится, 
что все необходимое приготовлено. Старших детей надо приучать 
предвидеть, что и как они намереваются делать, мысленно представляя план 
своих действий. Будущему школьнику необходимо знать правила, 
помогающие организовать предстоящую деятельность, её ход и завершение: 
 прежде чем начать любое дело, подумай, что для этого 
потребуется; 
 определи заранее, где удобнее играть или заниматься, чтобы ты 
не мешал другим и тебя не отвлекали; 
 подготовь заранее место: расположи на нем все необходимое под 
рукой; 
 проверь свой внешний вид, чтобы он соответствовал данному 
виду деятельности;  
 твои занятия не должны вносить беспорядок и мешать другим; 
 не оставляй дело незаконченным; 
 не берись за новое дело, не завершив старое; 
 прибери за собой: каждой вещи – свое место, оставляй в полном 
порядке  игрушки, книги, пособия. Пусть они будут в состоянии готовности: 
кисти промытыми, а карандаши – отточенными, рисунки, пластилин, 
альбомы – сложенные в определенном месте, игрушки – ожидающими 
встречи со своим хозяином; 
 не забудь привести  себя в порядок – вымыть руки, снять фартук, 
аккуратно убрав его, на место. 
Знание указанных правил и умение руководствоваться ими помогает 
старшим дошкольникам приобрести навыки организации свободного 
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времени. При целенаправленном воспитании у ребенка образуется привычка 
быть занятым, умение самостоятельно организовать свои дела по интересу, 
способность заниматься тем, что необходимо; расходовать свою энергию на 
разумную деятельность. Эти привычки являются основой для формирования 
навыка организованности будущего школьника. 
Главное – воспитывающее значение детской деятельности, которое 
заключается в содержании, устойчивости и длительности, в том, чему эта 
деятельность учит, какие нравственные качества развивает в ребенке. Важно 
отследить, как дошкольник проявляет себя: умеет ли применить имеющиеся 
знания и умения на практике, каковы его моральные представления. Как он 
проявляет себя в товарищеской игре: играет ли вместе с товарищем, 
обходителен или дерзок, вежлив или груб, щедр или жаден и т.д. 
Соответствует ли содержание деятельности уровню его возрастных 
возможностей. Взрослым необходимо руководить детской деятельностью: 
уметь создать условия для разнообразных игр, труда, занятий; учить ребенка 
умению организовывать свою деятельность; содействовать вовлечению его в 
игры, занятия, труд; при необходимости оказывать ему помощь в выборе и 
формировании различных видов деятельности, в расширении их содержания, 
достижении поставленной цели.  
Каждый вид детской деятельности (игры, труд, занятие) создает 
благоприятные возможности для решения определенных задач воспитания, 
связанных с формированием культуры поведения дошкольников. В игре 
можно сформировать нравственные чувства, нравственное сознание и 
моральные поступки, коллективистские навыки, дружеские отношения, 
умение следовать игровым правилам, общему замыслу.  На занятиях – 
культуру учебной деятельности, умение вести себя в соответствии с 
правилами, дисциплинированность, организованность, уважение к слову 
воспитателя, к общему заданию.  В процессе трудовой деятельности – 
трудолюбие, бережливость, аккуратность, чувство ответственности, умение 
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действовать сообща, рационально применять орудие труда и те умения и 
навыки, которые обеспечивают наибольшую результативность.  
В процессе любого вида деятельности можно решить широкий круг 
задач воспитания, связанных с формированием морального сознания, 
нравственных чувств и привычек, являющихся основой культурного 
поведения. 
Анализируя процесс социально–коммуникативного развития ребенка в 
период дошкольного детства необходимо выделить задачи, которые стоят 
перед ним на данном этапе развития: 
– естественно–культурные задачи – достижение определенного уровня 
физического и гендерного развития  дошкольника.  
Ребенок  усваивает элементы этикетного поведения и новых для него форм 
общения, получает  представление о своей половой принадлежности,  учится 
проявлять чувства и эмоции.  В этот период формируются социально–
нравственные качества личности.  Социальное развитие обеспечивает 
формирование общекультурных, физических, гендерных основ личности 
ребёнка, на базе которых формируются социально–нравственные качества: 
самооценка, эмпатия, толерантность, чувство собственного достоинства, 
уважение к окружающим людям, заботливость, справедливость, 
отзывчивость, патриотизм, гражданственность. 
– социально–культурные задачи – познавательные, морально–
нравственные, ценностно–смысловые. 
Данные задачи  определяются обществом в целом, а также 
этнорегиональными особенностями и ближайшим окружением человека. 
Решая их,  особое внимание педагоги ДОО  уделяют развитию у детей 
умений управлять своими эмоциями, контролировать и оценивать свою 
деятельность и поведение,  воспитанию доброжелательности, внимательному 
отношению к другим детям и взрослым людям.  
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Познавательные задачи решаются посредством  расширения знаний 
дошкольника  об окружающем предметном мире, природной и социальной 
среде. 
C возрастом расширяется познавательная сфера дошкольника – мир 
вокруг меня, семья, родные и близкие люди, история родного края, отечества, 
Родины, всего мира. Одной из форм организации опыта ребёнка является 
«проживание» различных ситуаций. Оно включает в себя не только опыт 
анализа действительности, но и опыт своего отношения к данной 
действительности. В дошкольном возрасте игра выступает как приоритетный 
метод обучения.  Игровая деятельность имеет особое значение  для 
интеллектуального развития дошкольника и становления качеств личности, 
которые обеспечат развитие предпосылок к успешной учебной деятельности. 
– социально-психологические задачи – становление самосознания личности, 
ее самоопределение в актуальной жизни и на перспективу, самореализация и 
самоутверждение.  На этапе дошкольного детства имеют специфическое 
содержание и способы разрешения. 
В дошкольном возрасте самосознание рассматривается как достижение 
определённой меры самопознания и уровня самоуважения. Основой 
самооценки является умение сравнивать себя с другими людьми. У 
дошкольников формируется умение строить взаимоотношения с 
окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, готовность 
принять их привычки, обычаи, взгляды такими, какие они есть,  учиться  
обдумывать свои действия, планировать деятельность. 
В старшем дошкольном возрасте происходит формирование   
произвольного поведения. Это основное психологическое новообразование 
данного возраста состоит в стремлении и способности управлять собой, 
своими поступками. Становление произвольного поведения выступает одной 
из базовых линий развития ребёнка в дошкольном детстве, находится в 
авангарде формирования личности. 
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Специфика дошкольного возраста состоит в том, что социальное 
развитие ребёнка осуществляется под воздействием взрослого, который 
вводит ребёнка в социум. Ребёнок сотрудничает с компетентными взрослыми 
людьми. Как член общества он включается в систему человеческих 
отношений, где происходит диалог личностей. Формируются ценностные 
установки. Освоение образцов и норм поведения, поиск правильных 
жизненных установок происходит у дошкольника во взаимодействии со 
сверстниками, воспитателями, родителями. Взрослые открывают детям 
будущее, выступают посредниками, соучастниками по отношению к 
деятельности детей, чтобы помочь детям в обретении собственного опыта. 
2. Культура общения со взрослыми и сверстниками, культура речи. 
Человек, как существо социальное постоянно взаимодействует с 
другими людьми. Ему необходимы контакты самые разнообразные: 
внутрисемейные, общественные, производственные и т.д. Любое общение 
требует от человека умения соблюдать общепринятые правила поведения, 
обусловленные нормами морали. Общение детей дошкольного возраста, 
прежде всего, происходит в семье. У ребенка, поступившего в детский сад, 
круг общения расширяется – добавляется общение со сверстниками, с 
воспитателем и другими работниками дошкольного учреждения. 
Задача родителей и педагогов – воспитывать у ребенка культуру 
общения. 
       Какие наиболее важные нравственные качества хотим мы видеть в наших 
детях? 
Вежливость – она украшает человека, делает его привлекательным, 
вызывает у окружающих чувство симпатии. «Ничто не стоит так дешево и не 
ценится так дорого, как вежливость» (Сервантес). Без нее невозможно 
представить взаимоотношения людей. Вежливость детей должна 
основываться на искренности, доброжелательности, уважении к 
окружающим. Вежливость приобретает цену, если она проявляется ребенком 
по велению сердца. 
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Деликатность – сестра вежливости. Человек, наделенный этим 
качеством, никогда не доставит неудобства окружающим, не даст повода 
ощущать собственное превосходство своими действиями. Задатки 
деликатности исходят из глубокого детства. 
Предупредительность – внимание, помощь окружающим.  Необходимо 
добиваться от детей, чтобы предупредительность проявлялась у них из 
добрых побуждений. 
Скромность –  нравственная черта личности, показатель подлинной 
воспитанности. Скромности сопутствует уважение и чуткость к людям и 
высокая требовательность к самому себе. Необходимо формировать у детей 
умение быть скромными. 
Общительность – сочетание элементов доброжелательности, 
приветливости к окружающим. Непременные условия в выработке у детей 
культуры взаимоотношений. Ребенок, испытывающий радость от общения со 
сверстниками, с готовностью уступит игрушку товарищу, лишь бы быть 
рядом с ним. Для него проявить доброжелательность естественнее, чем 
дерзость, резкость. В этих проявлениях – истоки уважения к людям. 
Общительный ребенок быстрее находит свое место среди сверстников. 
Необходимым условием для всестороннего развития ребенка является 
наличие детского общества, в котором формируются черты нового человека: 
коллективизм, товарищество, взаимопомощь, сдержанность, навыки 
общественного поведения. Общаясь со сверстниками, ребенок учится 
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Ребенок воспитывается 
в жизненных ситуациях, которые возникают в результате общения детей.  
Подготовка ребенка к жизни среди взрослых начинается с его умения 
строить свои отношения со сверстниками: сначала  в детском саду, потом  в 
школе.  Отдельные дети в процессе общения проявляют себя негативно: 
могут отнять игрушку, толкнуть товарища и т.д. Когда ребенок начинает 
осознавать, что рядом с ним такие же дети как он, что свои желания 
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приходится соизмерять с желаниями других, тогда в нем возникает 
нравственная основа для усвоения необходимых форм общения. 
Воспитание культуры общения осуществляется в тесной связи с 
формированием у детей навыков коллективизма. Формируя у ребенка 
стремление к общению, взрослые  поощряют даже самые незначительные 
попытки играть друг с другом. 
Полезно объединять детей вокруг дел, которые вызывают совместную  
радость от выполняемой работы.  Дети испытывают чувство удовлетворения, 
проявляют доброжелательность. В интересной, насыщенной событиями 
жизни общение детей приобретает особую значимость. Педагог использует 
различные приемы, которые помогают разнообразить повседневную жизнь 
детей. Например: утром встретить их приветливой улыбкой, постараться 
увлечь интересной игрушкой. Сегодня в его руках лохматый медвежонок, 
который здоровается с ребятами. Утро началось жизнерадостно.   Этот 
настрой сохраняется у детей в течение дня. Переполненные впечатлениями, 
дети не раз возвращаются к разговору о том, что их удивило и взволновало. 
Общение между ними происходит в атмосфере дружелюбия и 
приветливости. 
У воспитанников детского сада возникает много поводов для общения: 
Театр игрушек;  песня, спетая на прогулке; собранный по цветочку букет. 
Побуждение к обмену впечатлениями мотивирует тянуться к сверстникам. 
Варианты общения:  «ребенок–ребенок», «ребенок–дети» – возникают по  
собственному побуждению.  Жизнь в обществе сверстников ставит 
воспитанника в условия совместной деятельности: трудиться, играть, 
заниматься, советоваться, помогать (решать свои маленькие дела, используя 
слово). 
Задача взрослых – направлять отношения детей так, чтобы эти 
отношения содействовали формированию навыков коллективизма. Важно 
прививать ребенку элементарную культуру общения, помогающую ему 
устанавливать контакты со сверстниками: умение без крика и ссоры 
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договариваться, вежливо обращаться с просьбой; если необходимо, то 
уступать и ждать; делиться игрушками, спокойно разговаривать, не нарушать 
игры шумным вторжением.  
Старший дошкольник учится проявлять предупредительность и 
внимание, вежливость заботливость и т.д. Такие формы общения легче 
усваиваются ребенком, если взрослые поддерживают, следят за тем, как он 
ведет себя с товарищами по играм, с близкими и окружающими людьми. 
Дети под руководством взрослого приобретают опыт положительного 
общения. 
3. Культура поведения в быту:  воспитание культурно–
гигиенических навыков у детей. 
Воспитание у детей навыков личной и общественной гигиены играет 
важнейшую роль в охране их здоровья, способствует правильному 
поведению в быту, в общественных местах. В конечном счете, от знания и 
выполнения детьми необходимых гигиенических правил и норм поведения 
зависит не только их здоровье, но и здоровье других детей и взрослых. В 
процессе повседневной работы с детьми необходимо стремиться к тому, 
чтобы выполнение правил личной гигиены стало для них естественным, а 
гигиенические навыки с возрастом постоянно совершенствовались.  
Сначала детей приучают к выполнению элементарных гигиенических 
правил: мыть руки перед едой, после пользования туалетом, после игры, 
прогулки и т.д. Ребенку старше двух лет прививают привычку полоскать рот 
питьевой водой после приема пищи, предварительно научив его этому. Дети 
среднего и старшего дошкольного возраста учатся более осознано относиться 
к выполнению правил личной гигиены. Они самостоятельно моют руки с 
мылом, намыливая их до образования пены, насухо их вытирают салфетками, 
учатся пользоваться индивидуальным полотенцем, расческой, следить, чтобы 
все вещи содержались в чистоте. Формирование навыков личной гигиены 
предполагает  умение детей быть всегда опрятными, замечать неполадки в 
своей одежде, самостоятельно или с помощью взрослых их устранять.  
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Гигиеническое воспитание и обучение неразрывно связано с 
воспитанием культурного поведения. С младшего возраста детей приучают 
правильно сидеть за столом во время еды, аккуратно есть, тщательно, 
бесшумно пережевывать пищу, уметь пользоваться столовыми приборами, 
салфеткой. Дети старшего дошкольного возраста  дежурят по столовой,  не 
только умеют правильно накрыть стол и расставить посуду, но и твердо 
знают, что перед тем, как приступить к выполнению своих обязанностей, 
необходимо тщательно помыть руки с мылом, привести себя в порядок, 
причесаться. 
Воспитание культурно–гигиенических навыков включает широкий 
круг задач.  Для их успешного решения рекомендуется использовать целый 
ряд педагогических приемов,  учитывающих возраст детей: прямое обучение, 
показ, упражнения с выполнением действий в процессе дидактических игр, 
систематическое напоминание детям о необходимости соблюдать правила 
гигиены и постепенное повышение требований к ним. Нужно добиваться от 
дошкольников точного и четкого выполнения действий, из правильной 
последовательности. 
В младшем дошкольном возрасте необходимые навыки лучше всего 
усваиваются детьми в играх специально направленного содержания. Важно, 
чтобы эти игры были интересны, могли увлечь детей, активизировать их 
инициативу и творчество.  
В старших группах большое значение приобретают учебные мотивы. 
Однако, для более успешного формирования и закрепления навыков гигиены 
на протяжении периода дошкольного детства целесообразно сочетать 
словесный и наглядный способы, используя специальные наборы материалов 
по гигиеническому воспитанию в детском саду, разнообразные сюжетные 
картинки, символы. В процессе гигиенического воспитания и обучения детей 
педагог сообщает им разнообразные сведения: о значении гигиенических 
навыков для здоровья, о последовательности гигиенических процедур в 
режиме дня – формирует у детей представление о пользе физкультурных 
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упражнений. Целесообразно сообщать гигиенические знания  на занятиях по 
физической культуре, труду, ознакомлению с окружающим миром, с 
природой. Для этого используются  дидактические и сюжетно–ролевые игры. 
Интересны детям  литературные сюжеты: «Мойдодыр», «Федорино горе» и 
др. На их основе  разыгрываются маленькие сценки. Роли распределяются 
между детьми. Воспитатель рекомендует родителям дома прочитать те же 
произведения и посмотреть мультфильмы.  
Все сведения по гигиене прививаются детям в повседневной жизни в 
процессе разнообразных видов деятельности и отдыха, т.е. в каждом 
компоненте режима можно найти благоприятный момент для гигиенического 
воспитания. 
Для эффективного гигиенического воспитания дошкольников большое 
значение имеет  внешний вид окружающих  взрослых. Нужно постоянно 
помнить о том, что дети в этом возрасте очень наблюдательны. Воспитатель 
становится образцом для подражания. 
Закрепляя знания, умения и  навыки личной гигиены, желательно 
давать детям различные поручения. Например: назначить санитаров для 
систематической проверки у сверстников состояния ногтей, рук, одежды, 
содержания личных вещей в шкафу. Навыки у детей быстро становятся 
прочными, если они закрепляются постоянно в разных ситуациях. Главное, 
чтобы детям было интересно,  чтобы они могли видеть результаты своих 
действий (кто–то стал значительно опрятнее и т.д.). 
Обязательным условием формирования гигиенических навыков у 
детей, воспитания привычки к здоровому образу жизни является высокая 
санитарная культура персонала дошкольного учреждения. В ДОО создаются 
необходимые условия для сохранения здоровья детей, полноценного 
физического и гигиенического развития. 
Еще одно условие, необходимое для успешного гигиенического 
воспитания, – единство требований со стороны взрослых. Ребенок 
приобретает гигиенические навыки в общении с воспитателем, медицинским 
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персоналом, помощником воспитателя и, конечно, в семье. Обязанность 
родителей – постоянно закреплять гигиенические навыки, воспитываемые у 
ребенка в детском саду. Важно, чтобы взрослые подавали ребенку пример. 
Сами всегда соблюдали правила гигиены. 
Таким образом, определив для себя понятие «культуры поведения»,  
конкретизируя перечисленные направления работы и опираясь на учебное 
пособие «Дошкольная педагогика» (С.А. Козлова), ставим перед собой 
следующие задачи социально–коммуникативного развития детей 
дошкольного возраста являются: 
– формирование представлений о социальном мире и о самом себе; 
– воспитание социальных чувств; 
– воспитание активной социальной позиции; 
– формирование представлений о себе, об окружающих людях, 
природе, рукотворном мире. 
При этом средствами социально– коммуникативного развития 
дошкольников обозначим: 
– формирование бытовых и гигиенических умений; 
– окружающие ребенка продукты материальной культуры; 
– элементы духовной культуры; 
– стиль и содержание общения; 
Используем в работе основные педагогические подходы: научность, 
энциклопедичность, наглядность, систематичность, сознательность и 
активность детей, прочность обучения, индивидуализация развития 
воспитанников.  
Так как мы говорим об освоении дошкольниками норм и правил 
поведения в социуме, необходимо учитывать принципы этикета: разумность 
и необходимость выполнения поведенческих правил, доброжелательность и 
дружелюбие в общении, эстетичность манеры поведения, уважение 
национальных традиций. 
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1.3. Методы и средства приобщения детей дошкольного возраста  
к общепринятым нормам и правилам  поведения в социуме 
     
В соответствии с ФГОС «решение программных образовательных задач 
необходимо предусматривать в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования, предполагать 
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми». 
Таким образом, целью обучения детей культуре поведения является 
обеспечение положительной динамики формирования ее основ через 
повседневную деятельность. 
Последовательное приобщение ребенка к многочисленным видам и типам 
отношений в основных сферах его жизнедеятельности происходит через 
общение, игру, процесс познания, предметно–практическую и продуктивную 
деятельность. В детстве социальные нормы усваиваются сравнительно легко. 
Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих 
отношений, формирования основ личности будущего гражданина.  Педагоги 
обращаются к душе ребенка. Воспитание его души – создание основы 
нравственных ценностей будущего взрослого человека. Но, очевидно, 
рациональное воспитание нравственности не затрагивает эмоции ребенка. 
Это никогда не приведет к желаемому результату. Образование, навыки, 
сноровку можно приобрести и позже, но основа самого лучшего в людях – 
человечности – закладывается именно в дошкольном возрасте, возрасте 
интенсивного развития чувств и межличностных отношений. 
Социализация или усвоение ребенком общечеловеческого опыта, 
накопленного предшествующими поколениями, происходит только в 
совместной деятельности и общении с другими людьми. Именно так ребенок 
овладевает речью, новыми знаниями и умениями; у него формируются 
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собственные убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается 
характер. Важную роль в этом играет деятельность, дающая ребенку 
возможность усваивать ценностные ориентации, социальные и нравственные 
установки, нормы и знания. Ребенок учится выражать свое отношение к 
усвоенным знаниям, приобретает практические навыки взаимодействия с 
окружающим миром. 
В педагогике существует несколько подходов к классификации методов 
воспитания.  Рассмотрим некоторые из них.  
1.Классификация, разработанная В.Г. Нечаевой  и В.М. Лошновой. 
В.Г. Нечаева выделяет две группы методов.  
1.1. Первая группа обеспечивает создание у детей практического опыта 
общественного поведения. К ним можно отнести метод приучения ребенка к 
положительным формам общественного поведения, воспитание 
нравственных привычек. 
Основной смысл его заключается в том, что детей систематически, в 
самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и 
правилами, принятыми в обществе. Приучение осуществляется с помощью 
упражнения. При этом побуждение к поступку, действию, сочетается с 
влиянием на чувства ребенка, на его сознание. Систематическое приучение 
исключительно важно для формирования положительных поступков. 
Упражнение предполагает включение детей в разнообразную 
практическую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми 
в естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, 
стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 
Наибольшего эффекта удаётся достичь при участии взрослого или 
других детей.  Чтобы ребёнок начал действовать по примеру старшего или 
сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его 
чувства.  
Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, 
организованного педагогом. Например, младшие дети наблюдают весёлые, 
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дружные игры старших дошкольников.  Это не проходит бесследно: 
побуждаемые воспитателем, они отмечают добрые взаимоотношения, 
оптимистичное настроение, слаженность действий. Наблюдение–это тот 
источник, который питает детский опыт, исподволь формирует отношение к 
наблюдаемому.  Положительно влияет на поведение детей. 
Можно использовать показ действия. Это частный, но тоже 
эффективный метод. С его помощью, например, формируется такое важное 
качество как самостоятельность. 
К первой группе методов относится метод организации деятельности, 
которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит общественно 
полезный характер. Педагог определяет цель работы и обдумывает ее 
организацию в целом, а также подбор и расстановку участников в небольших 
объединениях. В старшей и подготовительной группах воспитатель, 
организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 
самоорганизации: рекомендует ребятам самим подумать, что и для чего надо 
делать, как спланировать и разделить работу. Педагог помогает своим 
воспитанникам правильно оценить  общие результаты и трудовые усилия 
каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду 
с самоорганизацией является доброжелательность, готовность 
к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 
Таким образом, труд является и средством и методом воспитания. То 
же можно сказать и о детской игре, особенно ролевой. Ценность её как 
средства и действенного метода нравственного воспитания состоит в том, что 
эта деятельность даёт ребёнку возможность наиболее свободно и 
самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, 
выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления 
замысла. В игре особенно отчётливо проявляются достижения и недостатки 
нравственного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами 
поведения. 
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Воспитатель подбирает педагогически ценные игры, отражающие 
положительные стороны быта. Он опирается на роль как на образец для 
подражания. 
Опыт показал, как важны такого рода содержательные игры для 
воспитания ребёнка. Игра как важнейший метод практической деятельности 
активизирует и углубляет чувства и взаимоотношения, представления об 
окружающем. Для овладения детьми опытом общественного поведения 
необходимо не только применять содержательные игры, но и активизировать 
общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек 
поведения. 
Методы, используемые воспитателем, могут быть не только прямыми, 
но и косвенными, когда его руководящее воздействие опосредовано, а иногда 
и скрыто от детей. 
1.2. Вторая группа методов направлена на формирование у 
дошкольников нравственных представлений, суждений, оценок. Сюда 
входят беседы воспитателя на этические темы, чтение художественной 
литературы и рассказывание, рассматривание и обсуждение картин, 
иллюстраций, диафильмов, радио и телепередач. 
Эти методы целесообразно применять: 
• при организации занятий со всей группой. Сформированные на 
занятиях представления о ценных моральных качествах человека, о явлениях 
общественной жизни послужат необходимой основой для формирования 
отношения ребёнка к окружающей жизни; 
•методы, направленные на формирование у детей нравственных 
представлений, суждений и оценок, нужно активно использовать вне 
занятий. Это могут быть беседа, разговор с детьми, с группой детей, у 
которых велика жажда познания. 
Конечно, обе названные группы методов тесно связаны между собой. 
Так, первая группа методов, используемая педагогом для формирования у 
детей практического опыта нравственного поведения, подготавливает 
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возможность формирования моральных представлений. В свою очередь, 
словесные методы и словесно–наглядные, т. е. вторая группа методов, 
применяемые с целью повышения уровня нравственных представлений и 
суждений, обогащают и направляют поведение ребёнка, его поступки, 
отношение к взрослым и детям. 
И вторая и первая группы методов включают широко известные 
методы, например, метод убеждения. Ведь его успешно можно использовать 
и через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью художественных 
произведений, и через умело организованную деятельность. 
Широко применяется в педагогическом процессе опора 
на положительный пример. Важно увидеть самые главные, ценные черты 
человека, увидеть (или осмыслить) его конкретные дела, нравственные 
проявления. 
При повседневном общении воспитателя с детьми используются 
методы поощрения. 
В поощрениях фиксируется результат нравственной воспитанности. 
Оно применяется с учетом того, какое значение имеет данный поступок не 
только для самого ребёнка, но и для других. Степень поощрения, его частота, 
соотносятся со стремлением и старанием ребёнка поступать хорошо. Важно 
замечать  малые достижения, особенно если ребёнок приложил усилия, 
чтобы стать лучше. 
2. Классификация, предложенная В. И. Лошновой, выстроена на том же 
основании. Автор предлагает объединить все методы в три группы:  
2.1. Методы нравственного поведения (приучение, упражнение, 
руководство деятельностью),  
2.2. Методы формирования нравственного сознания (убеждение в 
форме разъяснения, внушение, беседа),  
2.3. Методы стимулирования чувств и отношений (пример, поощрение, 
наказание). 
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3. Классификация Е.Ю. Демуровой опирается при воспитании 
сознательной дисциплины у детей старшего дошкольного возраста на 
разработанные ею правила поведения детей: 
– в детском саду;  
– дома;  
– правила отношения к вещам и игрушкам;  
– правила культуры поведения (на занятиях, в общественных местах и 
на   улице, культурно–гигиенического поведения). 
 Е.Ю. Демурова рекомендует использовать в работе такие методы 
педагогического воздействия: 
3.1. убеждение; 
3.2. разъяснение;  
3.3. объяснение. 
Ознакомившись с предложенными выше классификациями, выберем 
наиболее подходящие в наших условиях способы (методы) воздействия на 
детей.     
     Основные способы педагогического воздействия на детей. 
1. Приучение.  Детям дается определенный образец поведения, 
например: за столом, во время игры, в разговоре со старшими или 
ровесниками. Следует не только показать, но и проконтролировать точность 
выполнения того иди иного правила. 
2. Упражнение. Многократно повторяется то или иное действие, 
например: правильно взяв нож и вилку в руки, разрезать кусок мяса или 
колбасы. Следует добиваться осознания ребенком необходимости и 
разумности такого использования столовых приборов. 
3. Воспитывающие ситуации.  Создают условия, в которых ребенок 
оказывается перед выбором, например: пользоваться вилкой и ножом или 
одной вилкой. 
4. Поощрение. Осуществляется различными способами, активизирует 
дошкольников к обучению, к выбору правильного поведенческого шага. 
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5. Наказание. Применяется крайне редко. Наказание, приводящее к 
боли и физическому страданию, не используют. Осуждение воспитателем и 
другими детьми негативного поступка направлено на возникновение желания 
поступать хорошо. 
6. Пример для подражания. Является своеобразным наглядным 
образцом, необходимым ребенку. Им могут быть воспитатель, родитель, 
знакомый взрослый или ребенок, литературный (сказочный) герой. 
7. Разнообразие словесных методов. 
7.1. Рассказ. Детям рассказываются реальные, или зачастую, сказочные 
истории, иллюстрирующие те или иные правила поведения по типу «как надо 
поступать, а как – не надо поступать». Такие истории создают 
эмоциональный фон. Помогают осознанному изучению поведенческих 
правил.  Применяя их, следует избегать скучной морализации и нотации. 
7.2. Разъяснение. Необходимо не только показать и рассказать, но и 
разъяснить, как и почему следует поступить в конкретной ситуации. Детям 
предлагается высказать свое мнение о том или ином поступке. Например, 
место в автобусе пожилому человеку нужно уступить, потому что он может 
быть болен,  ему трудно стоять,  он устал,  ехать далеко, а ты еще молод, у 
тебя достаточно сил… 
7.3. Беседа.  Помогает выявить уровень знаний и понимания детьми 
норм и правил поведения. Ее разумнее проводить с небольшой группой в 5–8 
человек, в которой каждый ребенок может высказать свое мнение. Знание 
возможностей детей для ведения беседы, их взглядов, убеждений и привычек 
поможет воспитателю правильно ее построить. 
8. Поощрение. Использование различных форм поощрения 
активизирует дошкольника к обучению и дальнейшему усвоению норм и 
правил поведения. 
9. Практические методы  
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9.1 Приучение. Предлагается определенный образец поведения, 
например: за столом, во время игры, в разговоре со взрослыми или 
ровесниками.  Контролируется точность выполнения того или иного правила.                                     
9.2 Упражнение. Многократное повторение того или иного действия. 
Например: после рисования карандаши убрать на место. Важно 
сформировать осознание необходимости и разумности в поведении. 
9.3 Воспитывающие ситуации. Специально созданные условия, в 
которых ребенок оказывается перед выбором. Например: во время еды 
пользоваться вилкой или ложкой.                                                                                                                   
9.4 Пример для подражания. Взрослый является для ребенка 
своеобразным образцом, поведение которого малыш хочет копировать. 
Дошкольник стремится быть во всем на него похожим. Примером для 
подражания становятся воспитатели, родители, литературные герои. 
9.5 Игры: 
– сюжетно-ролевые. Имеет два плана детских отношений: первый – 
отношения товарищей по игре, или так называемые реальные отношения; 
второй–взаимоотношения играющих, регулируемые определённым сюжетом 
или ролью. 
–   подвижные;  
– дидактические игры. Правила выступают как наиболее устойчивый 
элемент игры. Интересная игра требует согласования действий с партнёрами, 
умения считаться с ними. 
Данные способы педагогического воздействия следует использовать в 
работе с детьми, не только на занятиях, но и в повседневной жизни. 
С целью наиболее эффективной организации процесса освоения детьми 
дошкольного возраста норм и правил поведения в социуме в своей 
практической работе используем средства приобщения детей к 
общепринятым нормам и правилам.  
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Выбор средств воспитания зависит от ведущей задачи, от возраста 
воспитанников, от уровня их общего и интеллектуального развития, от этапа 
развития нравственных качеств. 
Средства освоения детьми дошкольного возраста норм и правил 
поведения в социуме можно объединить в несколько групп:  
1. Группа художественных средств (художественная литература, 
изобразительное искусство, музыка, кино, диафильмы и другие);  
Эта группа средств важна в решении задач освоения дошкольниками 
норм и правил поведения в социуме, т.к. способствует эмоциональной 
окраске познавательных моральных явлений. Многочисленные исследования 
(Н.С. Карпинская, А.М. Виноградова) показали, что дети живо, 
эмоционально и доверчиво воспринимают читаемые им сказки, стихи, 
рассказы, рассматривают иллюстрации к книгам (В.А. Елисеева, 
Г.Н. Пантелеева). На ребёнка производят сильное впечатление работы 
художников, если они изображают мир реалистично и понятно дошкольнику. 
Художественные средства наиболее эффективны при формировании у детей 
моральных представлений и воспитания чувств. 
Средством освоения дошкольниками норм и правил поведения 
является природа. Она даёт возможность вызвать у детей гуманные чувства, 
желание заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, защищать их, 
способствует формированию у ребёнка уверенности в себе. Воздействие 
природы на детей многогранно и при соответствующей педагогической 
организации становится значимым средством воспитания чувств и поведения 
(С.Н. Николаева, В.Д. Сыч). 
2. Собственная деятельность детей (игра, труд, общение, учение, 
художественная деятельность).  
Каждый вид деятельности имеет свою специфику, выполняя функцию 
средства воспитания.  Деятельность как таковая необходима, прежде всего, 
при воспитании на практике культуры поведения.  
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Культура деятельности проявляется в поведении ребёнка на занятиях, в 
играх, во время выполнения трудовых поручений. 
Формировать у детей культуру деятельности – значит воспитывать у 
них умение содержать в порядке место, где трудится, занимается, играет; 
привычку доводить дело до конца, бережно относиться к игрушкам, вещам, 
книгам. 
Важнейший показатель культуры деятельности – естественная тяга к 
интересным, содержательным занятиям, умением дорожить временем. 
Учиться регулировать свою деятельность и отдых, быстро и организованно 
выполнять гигиенические процедуры, утреннюю гимнастику. Это будет 
хорошей основой для формирования навыков эффективной организации 
труда. 
В игре у детей закрепляются навыки социального поведения. Они 
учатся самостоятельно выходить из конфликтных ситуаций, формируются 
морально–нравственные навыки:  отзывчивость, терпимость, дружелюбие, 
взаимопомощь и др. По мере взросления игра приобретает все более 
усложненный характер. При этом особое значение отводится коллективным 
играм (длительным, устойчивым, с разнообразным сюжетом). Ребенок учится 
в них умению вести себя в зависимости от игровых ситуаций. Игра 
становится школой социальных отношений, в которой он моделирует 
способы человеческого общения, наблюдаемого в окружающей 
действительности. Общественная жизнь, в свою очередь, детерминирует 
содержание детских игр.  Под влиянием этого содержания при 
целенаправленном педагогическом воздействии формируется личность, 
нравственные качества которой соответствуют моральным ценностям 
общества. 
Таким образом, игровая деятельность развивает способность видеть 
свое собственное поведение во взаимосвязи с другими индивидами и 
ощущать на себе их реакции. Благодаря этому закладывается фундамент 
социальной зрелости ребенка в период дошкольного детства.  В современном 
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обществе чувствовать себя уверенно могут лишь социально развитые 
личности, обладающие интеллектуальным, психологическим и 
социокультурным потенциалом.  С дошкольного возраста у детей 
необходимо развивать коммуникативно–речевые умения, самостоятельность 
мышления, активизировать познавательную и творческую деятельность, 
учить быть соучастниками событий, разрешать споры и управлять своим 
эмоциональным состоянием. Все это способствует укреплению у ребенка 
ощущения «Я могу! Я знаю!». Повышается его самооценка, адаптивные 
возможности организма, стрессоустойчивость, что позволяет занимать 
лидирующие позиции как в дошкольном учреждении, так и в любом 
коллективе в будущем. 
Особое место отводится общению. Вслед за психологами 
(М.И. Лисина, А.Г. Рузская) будем считать его видом деятельности. Общение 
как средство воспитания культуры поведения лучше всего понимает задачи 
корректировки представлений о морали и воспитании чувств и отношений. 
Культура общения – предусматривает выполнение ребенком норм при 
общении с взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и 
доброжелательности, с использованием соответствующего словарного запаса 
и норм обращения, а также вежливое поведение в общественных местах, 
быту. 
Культура общения предполагает не только умение вести себя должным 
образом, но и воздерживаться от неуместных в данной обстановке действий, 
слов. Ребенок учится замечать состояние других людей, понимать, когда 
можно побегать, а когда нужно тормозить желания, потому что в 
определенный момент, в определенной обстановке такое поведение 
становится недопустимым. Дошкольник поступает, руководствуясь чувством 
уважения к окружающим в сочетании с простой естественностью.  Манера 
говорить и проявлять свои чувства характеризует такое важное качество 
ребенка, как общительность. 
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Культура общения обязательно предполагает культуру речи. Она 
предполагает наличие у дошкольника достаточного запаса слов, умение 
говорить тактично, сохраняя спокойный тон. Овладение культурой речи 
способствует активному общению детей в совместных играх, в значительной 
мере предотвращает между ними конфликты.  
Уже в младшем возрасте, а особенно в среднем дошкольном возрасте, 
когда ребенок осваивает грамматический строй речи, учится правильно 
строить фразы, его приучают называть взрослых, но имени и отчеству, на 
«ВЫ». Корректируя произношение, учат детей говорить в нормальном темпе, 
без скороговорки или растягивания слов. Не менее важно в это время научить 
ребёнка внимательно слушать собеседника, спокойно стоять во время 
разговора, смотреть в лицо говорящего. 
При организуемых педагогом воспитательно–образовательных 
мероприятиях, поведение, вопросы и ответы детей в значительной мере 
регламентированы заданиями, содержанием материала и формами 
организации детей. Понятно, что культура общения в таких процессах 
формируется быстрее, легче. Но не менее важно воспитывать культуру 
общения в повседневной жизни, в разных видах их самостоятельной 
деятельности, в совместных играх. 
Средством воспитания может быть вся та атмосфера, в которой живёт 
ребёнок. Она бывает пропитана доброжелательностью, любовью, 
гуманностью или жестокостью, безнравственностью. Окружающая 
обстановка становится средством воспитания чувств, представлений, 
поведения, т. е. она активизирует весь механизм воспитания и влияет на 
формирование определённых нравственных качеств. 
Пути и средства воспитания культуры поведения осуществляются в 
ходе всего воспитательно–образовательного процесса. Важно помнить, что 
залог успеха – в неразрывной связи с жизнью. Постепенное включение детей 
в процесс освоения норм и правил поведения в социуме – обязательное 
условие формирования личности. 
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Эффективным средством воспитания является правильно 
организованный режим, занятия, игры и разнообразная самостоятельная 
художественная деятельность. Педагог активизирует деятельность ребят, их 
познавательные интересы, ненавязчиво, но целенаправленно помогает им 
строить правильные взаимоотношения друг с другом. 
Как известно, средство становится эффективным в сочетании с 
адекватными методами и приёмами воспитания.  
В работе с дошкольниками следует уделить внимание 
воспитанию культуры общения.  Главное – воспитание уважения к родным и 
близким, к воспитателю, формирование доброжелательного отношения к 
сверстникам и окружающим, осознанного стремления порадовать старших 
хорошими поступками, желания быть полезным окружающим. 
Основным и действенным методом по формированию навыков 
культурного поведения дошкольников является проведение занятий по 
этикету. Содержание занятий позволяет развивать коммуникативные 
способности дошкольников, способствует формированию умения свободно 
общаться в типовых ситуациях повседневности. 
Эффективный способ воспитания привычки культурного поведения – 
это «Советы наоборот». Детям рассказывают о том, как якобы «надо» себя 
вести с точки зрения советов наоборот (не чистить зубы по утрам, не 
причесываться, перебивать собеседника во время разговора и т. д.) и 
предлагают доказать вредность таких советов. Можно, например, 
использовать книгу «Вредные советы» Г. Остера. 
Следует отметить важность правильно организованной работы с 
родителями: проведение «Дня открытых дверей», выпуск стенгазеты «Наши 
добрые дела» и т.д. Эффективным средством работы с семьей являются 
родительские собрания. 
Культурно–гигиенические навыки – важная составная часть культуры 
поведения. Необходимость опрятности, содержания в частоте лица, рук, тела, 
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прически, одежды, обуви продиктованная не только требованиями гигиены, 
но и нормами человеческих отношений. 
Педагоги и родители постоянно помнят, что привитые в детстве 
навыки, в том числе культурно–гигиенические, приносят человеку огромную 
пользу в течение всей его последующей жизни. 
Культуры еды часто относят к гигиеническим навыкам. Но её значение 
не только в выполнении физиологических потребностей. Она имеет 
этический смысл – поведение за столом основывается на уважении к 
сидящим рядом людям и к тем, кто приготовил пищу.  Дошкольники 
усваивают определенные привычки: нельзя класть локти на стол во время 
еды, есть надо с закрытым ртом, тщательно пережевывая пищу. 
Овладение культурой еды – нелегкое для дошкольников дело. 
Осуществлять формирование этих навыков необходимо. Важно, чтобы дети 
ели с удовольствием, с аппетитом и опрятно. 
Для достижения поставленной цели используется ряд методов и форм 
работы с детьми. Особое внимание следует уделить созданию 
пространственно–предметной развивающей среды. Укрепить 
материальную базу: эстетично оформить групповую комнату, подобрать 
пособия и атрибуты для сюжетно–ролевых игр, которые отражают 
специфику современности,  оформить уголок «Азбука этикета», в который 
поместить дидактические игры по типу «так можно поступать, а так — 
нельзя», сюжетные картинки «Хорошо – плохо», разработать схемы 
сервировки стола, сворачивания салфеток, последовательности одевания, 
выполнения трудовых операций; оформить альбом с образцами букетов для 
украшения стола. Наполнить уголок «Кухня» различными скатертями, 
наборами бумажных и льняных салфеток, столовой и чайной посуды. 
Таким образом, систематическая, целенаправленная, последовательная 
работа по формированию культуры поведения детей дошкольного возраста в 
повседневной деятельности способствует формированию доброжелательных 
мотивов поведения дошкольников и духовного мира ребенка в целом.             
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Обучение детей правилам поведения включает в себя: чтение 
художественной литературы, показ выполнения правила, пример 
воспитателя, выяснение причин невыполнения правила с последующим их 
устранением, формирование навыка и привычки поведения, подключение 
эмоциональной сферы – сопереживания, мотивация поступков. 
Понятие культуры поведения дошкольника можно определить, как 
совокупность полезных для общества устойчивых форм повседневного 
поведения в быту, в общении, в различных видах деятельности.  
Дети  младшего  дошкольного  возраста  имеют  единственно  верный 
ориентир  поведения положительная  оценка  взрослого.  Правило, 
подкрепленное  похвалой  старших,  усваивается  ребенком,  и  он  потом 
оценивает с этой позиции свое поведение и поведение сверстников. Однако 
обобщить и увидеть нравственную норму младший дошкольник еще не 
может.  Попадая в новую ситуацию, он начинает заново осваивать правила 
взаимоотношений. В таком возрасте ребенок способен поступать в 
соответствии с нормой, только слепо подражая взрослым. 
В  старшем  дошкольном  возрасте у  детей  более  гибкое  понимание 
нравственных  правил.  Они  стремятся  их  понять.  Ребенок  видит,  что 
соблюдение  некоторых  правил  приводит  к  противоречиям  в  разных 
ситуациях. Например, дети начинают понимать, что не всегда виноват тот, 
кто подрался; жалоба воспитателю не всегда является ябедничеством. В  
любом  случае,  в  группах  необходимо  проводить  совместную 
деятельность, благодаря которой усвоенные правила превратятся в норму 
поведения ребенка, а в будущем станут основой для правового воспитания. 
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ОПЫТНО–ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
НОРМ И ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В СОЦИУМЕ 
 
2.1. Результаты диагностики сформированности у дошкольников 
представлений о нормах и правилах поведения в социуме 
 
Методы освоения детьми дошкольного возраста норм и правил 
поведения в социуме – это пути и способы реализации задач нравственного 
воспитания. Эти методы определяются целью, содержанием и возрастными 
возможностями детей. 
Современная педагогика опирается на принцип двусторонней 
активности – активности воспитателя и воспитанника, согласно которому 
ребёнок является одновременно объектом и субъектом педагогических 
воздействий. Обеспечить активность воспитуемого можно только при 
участии постоянного внимания педагога к внутреннему миру ребёнка и учёта 
его возрастных и индивидуальных особенностей. Опираясь на это, педагог 
обоснованно выбирает средства и методы воздействия. 
Основаниями для подбора методов, которые можно и целесообразно 
использовать в комплексе служат ведущая воспитательная задача и возраст 
детей. 
Если главной задачей является формирование у дошкольников норм и 
правил поведения в социуме, то основными методами во всех программах 
являются, с одной стороны, формирование коммуникативных навыков, с 
другой, нравственного сознания. Предполагается, что знание нравственных 
норм является залогом альтруистического поведения. 
Формирование коммуникативных навыков и «нравственных привычек» 
предполагает прямую проекцию правила или образца поведения в 
практическое действие ребенка. В результате формируется нечто вроде 
морального стереотипа (или навыка), который ребенок автоматически 
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использует  в соответствующих обстоятельствах. Такое действие происходит 
помимо сознания ребенка, что приводит к тому, что он не различает «Что 
такое хорошо, что такое плохо». 
Наша задача заключается в том, чтобы выявить уровень 
сформированности норм и правил поведения в социуме у дошкольников.  
Рассмотрев и проанализировав сущность понятия «культура 
поведения», определив условия и приёмы формирования культуры поведения 
у дошкольников,  пришли к выводу, что следует рассмотреть этот вопрос на 
практике. Исследование проводили на базе Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад  комбинированного 
вида № 523 ул. Краснофлотцев 6«б», г. Екатеринбурга, Свердловской 
области. Детский сад работает по общеобразовательной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.Н. Комаровой, М.А. Васильевой. В исследовании участвовало 20 детей 
старшей группы.  
В ходе нашего исследования решались следующие задачи:  
1. Подобрать методики и провести диагностику сформированности 
культуры поведения у детей среднего дошкольного возраста; 
 2. Выявить понимание детьми отдельных правил и норм поведения в 
социуме; 
 3. Проанализировать полученные результаты; 
4. Разработать и реализовать перспективный план по формированию 
представлений о нормах и правилах поведения в социуме  на учебный год. 
Исследовательская работа состояла из трёх этапов: 
– констатирующего; 
–формирующего; 
–контрольного.  
Цель констатирующего этапа – выявление начального уровня 
сформированности представлений о нормах и правилах поведения в социуме. 
Изучение допустимости их нарушения дошкольниками среднего возраста. 
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В результате анализа психолого–педагогической литературы выделили 
следующие формы поведения:  
1.культура деятельности (поведение на занятиях, в играх и т.д.); 
2. культура общения (общение со взрослыми и сверстниками, культура 
речи); 
3.культура поведения в быту (гигиенические навыки, культура еды). 
Исследование сформированности культуры поведения дошкольников 
среднего возраста осуществляли по следующим методикам: 
А. Методика «Закончи историю» (модифицированный вариант Р.Р. 
Калининой) Понимание детьми   нравственных норм, умение   соотносить эти 
нормы с реальными  ситуациями, и разрешать  их.  [16, с. 45].  
Б. Методика «Сюжетные картинки» (модифицированный вариант Р.Р. 
Калининой). Изучение сформированности представлений о культуре 
поведения у дошкольников среднего возраста [7, с. 199].   
Методика «Подели игрушки». Исследование поведения ребенка в 
ситуации морального выбора.  
В. Методика «Особенности общения ребенка со сверстниками, 
отражающие его отношение  к ним» (В.Н. Давидович). Овладение 
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 
детьми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 
при сотрудничестве), активность в общении [7, с.239].  
Таблица 1 
Диагностические методики определения уровня сформированности  
освоения норм и правил поведения в социуме у  дошкольников 
Диагностич
еские 
методики 
 
Критерии 
                                    Уровни 
Высокий Средний Низкий 
А Понимание норм 
и правил 
культуры 
поведения и 
следование им. 
Правильно 
раскладывает 
картинки, 
изображающи
е 
«хорошие» и 
«плохие» 
Правильно 
раскладывает 
картинки, 
обосновывает свои 
действия; 
не всегда 
правильно 
Допускает 
ошибки 
при 
раскладывании 
картинок. Не 
может 
обосновать  
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  поступки. 
Называет 
нравственную 
норму, 
аргументирует 
свой выбор 
называет 
моральную норму 
свои действия, 
эмоциональные 
реакции 
выражены 
слабо 
 Уровень 
сформированност
и 
взаимоотношений 
Следует 
правилам 
поведения. 
 Следует 
правилам 
поведения при 
напоминании. 
Не следует 
правилам 
поведения. 
Б  
Взаимодействие 
 
Ребёнок 
правильно 
распределяет 
игрушки. 
Оставляет 
одну игрушку 
себе. 
 
Большую часть 
игрушек отдаёт 
сверстникам 
 
 
Большую часть 
игрушек 
оставляет себе 
  Отдаёт свои 
игрушки 
сразу. 
 
Отдаёт свои 
игрушки после 
беседы.  
После 
предварительн
ой 
беседы  
оставляет 
игрушки 
себе. 
В Общение Знание 
«вежливых 
слов»  и 
использование  
их в речи без 
напоминания. 
Знание «вежливых 
слов» и 
использование их в 
речи при 
напоминании. 
Незнание 
«вежливых 
слов» и 
отсутствие их в 
речи. 
 
Представляем результаты исследования и анализ сформированности 
культуры поведения  у детей среднего дошкольного возраста на 
констатирующем этапе по подобранным методикам.  
А. Методика  «Закончи историю» (модифицированный вариант 
Р.Р. Калининой). 
Цель: выявить особенности представлений дошкольников о  нормах и 
правилах поведения в социуме. 
Результаты диагностики показаны на рисунке 4.  
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Рис. 4. Результаты сформированности  
у детей среднего дошкольного возраста   
представлений о нормах и правилах поведения в социуме 
 
При анализе выполнения детьми задания мы получили следующие 
результаты: 
– высокий уровень не  показал никто; 
–средний уровень  показали 60% (12 детей). 
Дети активно включились в беседу, горячо обсуждали проблему. Из 
предложенных вариантов окончания рассказа выбирают тот вариант, где 
персонаж поступает, руководствуясь нормами и правилами поведения. Ими 
приводились примеры неправильного  поведения. Пришли к выводу, что 
всегда нужно соблюдать правила поведения.  
–низкий уровень показали 40% (8 детей). 
У них не сформировано понятие о нормах и правилах культуры 
поведения. Затрудняются выбрать необходимый вариант окончания рассказа. 
Б. Методика «Сюжетные картинки», Методика «подели игрушки». 
Цель: изучение сформированности представлений о культуре 
поведения у дошкольников среднего возраста.  
Цель: изучение умения взаимодействовать между собой и  нормы 
справедливого распределения. 
Результаты диагностики показаны на рисунке 5. 
0% 
Средний 
40% 
Низкий 
60% 
Высокий Средний Низкий 
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Рис. 5. Результаты сформированности представлений о культуре 
поведения у дошкольников среднего возраста 
 
При изучении сформированности представлений детей о нормах и 
правилах поведения в социуме  по методике «Сюжетные картинки» мы 
получили следующие результаты: 
– высокий уровень показали 6 человек (30 %).  
Дети правильно разложили картинки, определили хорошие и плохие 
поступки, правильно назвали и обосновали свой выбор. Эмоциональные 
реакции были адекватны;  
–средний уровень показали 12 человек (60 %). 
Правильно разложили картинки, но не всегда могли обосновать свой 
выбор. Эмоциональные реакции были адекватны, но слабо выражены; – 
низкий уровень показали 2 детей (10 %). Они допускали ошибки, не смогли 
обосновать свой выбор, эмоции отсутствовали.  
Провели диагностику сформированности у дошкольников социальной 
нормы справедливого распределения и умения взаимодействия между собой, 
используя диагностическую методику «Подели игрушки». Результаты 
диагностики показали следующий  уровень сформированности этой нормы: 
–высокий уровень сформированности  25% (5 человек). 
Дети правильно распределили игрушки. Каждый из них взял себе по 
одной  игрушке. Остальные игрушки отдали сверстникам.  
–средний уровень сформированности  показали 45% (9 человек).  
Эти дети большую часть игрушек отдали сверстникам.  
30% 
60% 
10% 
Высокий Средний Низкий 
25% 
45% 
30% 
Высокий Средний Низкий 
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– низкий уровень сформированности у 30% (6 человек). 
Почти все игрушки взяли себе.  
Таким образом, мы выявили степень сформированности у 
дошкольников  нормы справедливого распределения и умения 
взаимодействовать между собой.  
 В. Методика «Особенности общения ребенка со сверстниками, 
отражающие его отношение к ним» (В.Н. Давидович)     
Цель: изучение сформированности взаимодействия. 
Результаты диагностики показаны на рисунке 6.  
 
Рис. 6. Результаты сформированности  взаимодействия  
у детей среднего дошкольного возраста 
 
При анализе поведения детей в проблемной ситуации, где необходимо 
было решить для себя вопрос, поделиться ли игрушкой с другом или 
оставить ее себе,  получили следующие результаты:  
– высокий уровень сформированности поведенческого компонента и 
взаимодействия показали 10% (2 человека); 
Эти дети сразу отдали свои игрушки, мотивируя желанием играть 
вместе с товарищем.  
–средний уровень показали  25% (5 человек);  
10% 
25% 
65% 
Высокий  Средний Низкий 
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Дети отдали свои игрушки не сразу. 
– низкий уровень у   65% (13 человек).  
Игрушки оставили себе.  
В таблице 2 показаны результаты диагностики сформированности 
социальных норм у дошкольников среднего возраста на констатирующем 
этапе.  
Данные о результатах диагностики заносили в таблицу с помощью 
следующих обозначений: 
– «в» – высокий уровень (понимание норм и правил культуры 
поведения и следование им); 
–«с» – средний уровень(понимание норм и правил культуры поведения 
и следование им при напоминании);  
–«н» – низкий уровень(непонимание норм и правил культуры 
поведения и следование им эпизодически).  
                                                                                                     Таблица 2 
Результаты диагностики сформированности социальных норм  
у детей среднего дошкольного возраста 
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С
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й
 
п
о
к
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ь 
1 Катя С. В  С  В В В 
2 Катя Б . С  С   В В С 
3 Дарина В  С  В С С 
4 Андрей П. В  С  В С С 
5 Данилл Ж. С  Н  Н С Н 
6 Данилл У. С  Н  Н С Н 
7 Вероника К. В  С  Н С С 
8 Лев Н  Н Н Н Н 
9 Настя С  Н Н Н Н 
10 Оля С  С С Н С 
11 Арсений В  Н Н Н С 
12 Савелий Н  Н С Н Н 
13 Женя В  С В Н С 
14 Егор С  С С Н С 
15 Артем с С С Н С 
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Продолжение таблицы 2 
16 Иван с С С Н С 
17 Платон с С С Н С 
18 Миша с С С Н С 
19 Матвей С  С С Н С 
20 Руслан С  С С  Н С 
 
Проанализировав результаты сформированности социальных норм, 
выявили средний показатель: 
– высокий уровень сформированности  5% (1 человек); 
– средний уровень сформированности 70%(14 человек); 
– низкий уровень сформированности 25%(5 человек). 
         
2.2.  Методика приобщения детей дошкольного возраста  
к общепринятым нормам и правилам  
при реализации образовательной области  
«Социально–коммуникативное развитие» 
 
На основе результатов констатирующего этапа разрабатывалось 
содержание формирующего этапа опытно–поисковой работы.  
Исходя из анализа полученных результатов,  наметили план работы по 
следующим направлениям:  
– более широко и развернуто познакомить детей с нормами и правилами 
поведения в социуме; 
– научить дошкольников выражать свою нравственную позицию  на 
примерах анализа народных сказок,  рассказов,  жизненных ситуаций, в 
практической и изобразительной деятельности. 
Педагогическая работа осуществлялась в течение учебного года 
ежедневно в разных формах образовательного процесса:  
– в совместной деятельности взрослых и детей;  
– в непосредственно образовательной деятельности; 
– в образовательной деятельности;  
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– в ходе режимных моментов;   
–в самостоятельной деятельности дошкольников.     
В каждом месяце была поставлена цель формирования определённой 
социальной нормы у детей старшего дошкольного возраста: 
– формирование нормы деятельности; 
– формирование нормы взаимодействия; 
– формирование культурно–гигиенических навыков; 
– формирование норм этикета (правил поведения в общественных местах, 
за столом, правил общения). 
С целью обеспечения целенаправленного,  формирования социальных 
норм у дошкольников среднего возраста, разработан перспективный план 
работы на учебный год. 
Тематический план проведения занятий, направленных на формирование 
норм и правил поведений в социуме, прилагается.  
Таблица 3 
Тематический план проведения занятий,  
направленных на формирование норм и правил поведений в социуме 
Формы 
образовательного 
процесса  
 
                   Содержание 
Сентябрь. Формирование представлений о социальных нормах 
НОД  Тема: «Добро не умрёт, а зло пропадёт» [57, с. 5] 
Беседы  
 
«Что такое доброта», «Как помирится после ссоры», «Что такое 
хорошо и что такое плохо», «Кто и зачем придумал правила 
поведения» [4, с. 15], «Что значит быть вежливым»[4, с. 15], «Как 
вести себя в детском саду» 
Дидактические 
игры и 
упражнения 
Дидактические 
игры.  
«Можно – нельзя» [39, с. 55], 
«Мешок добрых дел», «Хорошо – плохо», «Цепочка добрых слов 
[39, с. 54]; «Лото вежливости», «Добрые картинки» [39, с. 55], «Кто 
первым поздоровается» [20, с.13]; «Подбери вежливые слова [20, с. 
14],«Кто кому уступит место» [20, с. 34], «Вежливость в разговоре 
[20,с. 561], «Не поделили игрушки» [56, с. 295] 
Чтение и 
обсуждение 
художественных 
произведений 
В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо?», Г. Остер 
«Вредные советы», З. Александрова «Плохая девочка», В. Осеева 
«Печенье», Н. Носов «Саша», А. Барто «Вовка – добрая душа». А. 
Усачёв «Азбука хорошего поведения», Н. Кузнецовова «Мы 
поссорились с подружкой», Л. Лихачёва «Уроки этикета», С. 
Маршак «Ежели вы вежливы» 
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Рассматривание 
иллюстраций 
 
Л.Б Фесюкова «Я и моё поведение», «Уроки вежливости», В.Н. 
Нищева «А как поступишь ты?», Г.П. Лаврентьева «Что такое 
хорошо, что такое плохо» 
Октябрь. Формирование социальной нормы справедливого распределения 
НОД  
 
Тема: «Кто щедрый, тот в дружбе первый, а кто жаден, тот в 
дружбе не ладен» [57, с. 28] 
Беседы  Беседа о доброте и жадности «Кого зовут жадиной», «Как 
поступить, если друг не делится игрушками», «Что значит быть 
щедрым» [37, с. 107], «Не будь жадным»  
Дидактические 
игры 
«Щедрые подарки» [ с. 110], «Учимся делиться» [ с.109], «Ты мне – 
я тебе», «Дели игрушки поровну» 
Чтение 
художественных 
произведений  
Венгерская сказка «Два жадных медвежонка», сказка «Лиса и 
журавль», А. Лопатина «Кто самый щедрый» [37, с. 109]; Г. Остер 
«Зарядка для хвоста», стихотворение «Жадный мишка» [57, с. 33]; 
В. Катаев «Дудочка и кувшинчик», А. Барто «Жадный Егор», А. 
Цифиров «Когда не хватает игрушек», В. Сухомлинский «Мамин 
арбуз» [39, с. 40], А. Алябьева «Жадный кармашек» [3, с. 109], В. 
Сутеев «Яблоко» 
Рисование  «Жемчужина щедрости» [37, с. 110] 
       Ноябрь. Формирование социальной нормы правдивости 
НОД  Тема: «Ложь человека не красит» [57, с. 47] 
Беседы  «Трудно ли быть честным» [37, с. 102], «Доброе дело – правду 
говорить смело» [48, с. 107], «Правда всегда узнаётся» [48, с. 111], 
«Злая неправда» [48, с. 117] 
Чтение 
художественных 
произведений 
 
Н. Носов «Леденец», «Карасик», «Фантазёры», «Огурцы»; Л. 
Толстой «Косточка»; В.Осеева «Что легче», «Сторож»; Е. Пермяк 
«Как Миша хотел маму перехитрить», «Трудно быть честным» [37, 
с. 104], Б. Заходер «Кискино горе», С. Баруздин «За обедом», В. 
Драгунский «Тайное всегда становится явным», А. Кушнир «Кто 
разбил большую вазу» 
Рисование  «Честное слово» 
Подвижные игры  «Птица правды» [37, с. 104], «Круг честности» [37, с.105] 
               Декабрь. Формирование нормы взаимопомощи 
НОД  Тема: «Кто скоро помог, тот дважды помог» [57, с. 64]. 
Беседы  
 
«Урок дружбы» [48, с. 69], «С чего начинается дружба» [48, с. 83], 
«Умей увидеть тех, кому нужна помощь» [48, с. 88], «Я задаром 
спас его» [48, с. 90], «Что такое бескорыстная помощь» [48, с. 92], 
«Кто помощь оказывает, о тех добрые слова сказывают» [48, с. 94] 
Чтение и 
обсуждение 
художественных 
произведений 
Сказка «Сивка–Бурка», сказка «Три поросёнка», рассказ К.Д. 
Ушинского «Вместе тесно, а врозь скучно», В. Осеева «Синие 
листья», «Сыновья»; сказка «Кот в сапогах», В. Катаев «Цветик – 
семицветик», М. Пляцковский «Урок дружбы» 
Инсценировки  Сказка «Кот, петух и лиса», В.Осеева «Просто старушка» 
Рассматривание 
иллюстраций 
Р.С. Буре «Как поступают друзья», «Мы друг другу помогаем», Л.Б. 
Фесюкова «Я и моё поведение» 
Игра – 
драматизация 
По сюжету сказки В. Сутеева «Под грибом», М. Михалков «Три 
поросёнка» 
Кукольный театр По сюжету русской народной сказки «Репка» 
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          Январь. Формирование культурно–гигиенических норм 
НОД  
 «Надо, надо  
«Я грязнуль не выношу» [15, с. 16] 
Беседы  
 
«Зачем нужно быть аккуратным» [37, с. 4], «Кто опрятен – тот 
приятен», «Культура внешнего вида» [20, с. 74], «Неряха–замараха» 
[48, с. 150], «Чистота – залог здоровья» 
Дидактические 
игры и 
упражнения 
«Надо, надо умываться» [33, с. 37], «Подружка расчёска, а где же 
причёска?» [33, с. 38], «Парикмахерская», «Что нужно для работы в 
парикмахерской» 
Чтение 
художественных 
произведений 
 
Рассказ «День рождения» [37, с. 4], стихотворение Ю.Тувима 
«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», 
стихотворение А.Лопатиной «Лучше аккуратным быть» [37, с. 7], 
К. Чуковский «Федорино горе», «Мойдодыр», Э. Успенский 
«Мальчик стричься не желает», «Про девочку, которая всё время 
сосёт палец», А. Алябьева «Королева – зубная щётка» [3, с. 114] 
Инсценировки По произведению А. Барто «Девочка чумазая» 
Февраль. Формирование норм столового этикета и норм деятельности 
НОД  
 
Тема: «Культура поведения за столом» [20, с. 64], Тема: «Терпение 
и труд всё перетрут» [57, с. 39] 
Беседы «Как сидим, как едим», «Берегите книгу» [48, с. 142], «Каждой 
вещи – своё место» [48, с. 143], «Надо вещи убирать – не придётся 
их искать» [48, с. 145] 
Дидактические 
игры 
«Этикет. Школа изящных манер. Правила пользование столовыми 
приборами», «А у нас порядок» 
Чтение 
художественных 
произведений 
 
Рассказ «Королевство столовых приборов» [15, с 34]. К. Жане 
«Братишки», З. Александрова «Что взяла, клади на место», Л. 
Воронкова «Маша–растеряша». Г.П. Шалаева «Школа этикета для 
маленьких принцесс» 
Пословицы «Посади свинью за стол, она и ноги на стол» [20, с. 67] 
Март. Формирование правил поведения в общественных местах 
НОД «Вежливые зрители». [40, с. 42] 
Беседы  
 
«Гости в дом – радость в нём» [20, с. 66], «Как мы входим и 
выходим из транспорта» [20, с. 34], «Что можно и чего нельзя 
делать в магазине» [20, с. 75], «Нужны ли правила поведения в 
обществе» [39, с. 106] 
Дидактические 
игры 
«Правила поведения в транспорте» [40, с. 41], «Кто кому уступит 
место» [20, с. 35], «Назови правило» 
Чтение и 
обсуждение 
художественных 
произведений 
С. Маршак «Урок вежливости», Е. Карганова «В автобусе», Г.П. 
Шалаева: «В гостях», «У врача», «В детском саду», Л.Лихачёва 
«Уроки этикета», Г. Остер «Советы непослушным детям» 
Сюжетно–ролевые 
игры 
«В театре», «День рождения» «На приёме у врача», «Поездка в 
автобусе», «В кафе», «Магазин» 
Инсценировки По стихотворению А. Барто «В театре» [20, с. 31] 
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Продолжение таблицы 3 
              Апрель. Формирование социальных норм общения 
НОД «Добрые приветствия» [20, с. 9] 
Беседы  
 
«Эти правила просты, их запомнить вы должны» [39, с.39], 
«Правила разговора по телефону» [20, с. 23], «Вежливость» [37, с. 
15], «Почему нельзя дразниться» [48, с. 101], «Добрый поступок 
Вани» [37, с. 15] 
Чтение 
художественных 
произведений 
С. Маршак «Ежели вы вежливы», В. Осеева «Волшебное слово», Н. 
Новотворцева «Добрые слова», Н.Сёмин «Расколдованное слово», 
С. Михалков «Зеркало», А. Кондратьева «Добрый день» 
Рисование «Дерево доброты» [37, с. 35], «Мой самый хороший и самый 
плохой поступок», «Добро – зло» 
Инсценировки  
 
А. Кузнецова «Поссорились», И. Пивоварова «Вежливый ослик» 
[39, с. 39], «Вежливый мышонок» [20, с. 15] 
Мультфильм «Как в лесу поссорились грибы и ягоды», «Слон–невежа» 
Дидактические 
игры и 
упражнения 
 
«Этикет. Школа изящных манер. Формулы вежливости»,  
Вежливые паутинки» [39, с. 64], «Кто больше вспомнит волшебных 
слов» [39, с. 61], «Кто вежливее» [20, с. 11], «Кто первым 
поздоровается» [20, с. 13], «Вежливые слова» [39, с. 138] 
           Май. Формирование правил поведения на улице 
НОД   Тема: «По каким правилам живёт улица» [3, с. 79]. 
Беседы  
 
«Как нужно вести себя на улице» [20, с. 75], «Дорога в детский сад» 
[3, с. 81], «Правила для пешеходов», «Почему нельзя мусорить на 
улице», «Зебра – пешеходный переход», «Наши друзья дорожные 
знаки», «Почему нельзя кричать на улице» 
Чтение 
произведений 
художественной 
литературы 
 
Н. Носов «Автомобиль», М. Кривич «Школа пешехода», 
А. Дорохов «Зеленый,…Желтый,…Красный», А. Иванов «Как 
неразлучные друзья дорогу переходили», В. Семернин 
«Запрещается – разрешается», О. Бедарев «Если бы…», С. 
Михалков «Скверная история», Н. Кончаловский «Самокат», 
И. Серяков «Улица, где все спешат» 
Дидактические 
игры и 
упражнения 
Красный, синий, зелёный», «Нам на улице не страшно», 
«Волшебная палочка», «Можно – нельзя», «Как можно и как нельзя 
вести себя на улице», «Собери картинку» 
Экскурсии Экскурсия по ближайшим улицам [20, с. 33] 
Рассматривание 
иллюстраций 
Серия сюжетных картин «Дети на улицах города», «Уроки 
поведения для малышей», «Язык улиц и дорог» 
Викторина «Пешеход на улице», «Дорожные знаки» 
Май. Формирование правил поведения на природе 
НОД  Тема: «Путешествие в лес» [4, с. 73] 
Рассматривание 
иллюстративного 
материала 
«Красная книга», Л.Б. Фесюкова «Уроки экологии», серия 
сюжетных картин «Правила поведения на природе», плакаты 
«Береги природу» 
Беседы «Природа нуждается в помощи доброго человека», «Ты – часть 
природы» [4, с. 39], «Относитесь по доброму ко всему живому», 
Беседа о бережном отношении к природе [19, с. 10], Ты друг 
природы – заботься о ней» 
Чтение 
произведений 
художественной 
В. Сухомлинский «Стыдно перед соловушкой», «Почему плачет 
синичка»; Я. Райнис «Дедушка и яблонька», Р. Тимерлин «Где 
лежало «спасибо», Э. Шим «Ёлкино платье», П. Воронько 
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литературы «Берёзка» 
Продолжение таблицы 3 
Дидактические 
игры и 
упражнения 
«Третий лишний», «Сложи картинку», «Экологический светофор», 
«Составляем памятку для тех, кто отдыхает на природе», «Можно – 
нельзя», «Живая природа» 
Сюжетно–ролевая 
игра 
«Отдыхаем на природе», «Мы друзья природы», «Поход в лес», 
«Юные экологи», «Садоводы и огородники» 
 
Для успешного освоения  детьми дошкольного возраста норм и правил 
поведения в социуме особое внимание уделяется подготовке к занятиям по 
изобразительной деятельности.  Практическая  часть занятий построена с 
опорой на народные сказки и рассказы для детей. Литературный материал 
используется для разъяснения жизненных ситуаций, уточнения 
представлений о нравственных нормах, так как он построен на реальных 
жизненных ситуациях.  Форма и содержание произведений помогают 
раскрыть суть нравственных ценностей. Моделирование жизненной ситуации 
помогает в доступной форме приобщить детей к системе нравственных 
ценностей и дать представления о существующих в мировой культуре 
нормах поведения. 
Игровая деятельность является основной для детей дошкольного 
возраста.   Игра создает особую атмосферу, помогает избежать морализации 
и назиданий. Игра, как и сказка, близка и понятна детям. Наиболее ценным 
является то, что в процессе игры дети легко и просто усваивают нормы и 
правила поведения.  
Анализ педагогической литературы и литературных произведений для 
детей позволил сделать вывод, что наиболее важными, значимыми для 
дошкольников являются следующие нравственные ценности:  доброта, 
трудолюбие, вежливость, уважение к людям, природе, ко всему живому, 
дружелюбие. Анализ теоретико–методической литературы помог определить 
показатели и критерии перечисленных качеств.  
Дружелюбие – наличие умения заметить огорчение сверстника, понять 
его эмоциональное состояние (тревогу, обиду, неудовлетворенность из–за 
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отказа принять его предложение), умение признать равные права участия в 
совместной деятельности, умение оказать услугу, помощь, наличие общих 
интересов.  
Вежливость – привычка здороваться и прощаться, уступать место и 
предлагать стул, брать предметы, принадлежащие чужим людям с 
разрешения, умение слушать не перебивая, уважать мнение взрослых людей.      
Доброта – умение доставить приятное, радость другим путем 
приветливого обращения, угощения вкусным, предложения своих игрушек, 
поздравления с праздником, днем рождения, поддержка сверстника, 
проявление сочувствия.  
Уважение к людям и ко всему живому – уважительное отношение к 
младшим и пожилым людям, сочувствие больным и слабым, домашним и 
диким животным, насекомым [15; 17].  
Эти ценности понятны и доступны детям дошкольного возраста.  В 
своей работе мы опираемся именно на них.  
Следующий шаг к организации работы – отбор учебного материала, т.е. 
сказочных сюжетов по указанным нравственным качествам. Для 
разъяснительных бесед используются также рассказы. Материал сказок и 
рассказов обсуждается с детьми перед занятиями изобразительной 
деятельностью. Анализируются поступки героев. Таким образом, были 
отобраны группы сказок и рассказов для подготовки к занятиям 
изобразительной деятельностью.  
Воспитание дружелюбия: Сказка Д. Биссет – Три поросенка; Кот и 
Лиса; Волк и семеро козлят; Лиса и журавль; Крылатый, мохнатый да 
масленый; мультфильм – Вини Пух и его друзья; рассказ В. Осеевой – До 
первого дождя. Вежливость: мультфильмы – Кто сказал «Мяу?», Морозко; 
рассказы В. Осеевой – Три сына, Волшебное слово. 
Доброта: Лиса и Заяц; украинская сказка Хроменькая уточка; Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка; дагестанская сказка Храбрый мальчик; сказка 
Г.Х. Андерсена – Снежная королева.  
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Уважение к людям и ко всему живому: Дюймовочка; Красавица и 
чудовище; сказка Анатолия Резникова – Приключения кота Леопольда, 
сказка Лилианы Муур – Крошка Енот, рассказ В. Артюховой – Трудный 
вечер.  
В качестве наглядного материала используются иллюстрации из книг, 
видеозаписи.  Для дидактических игр отобраны картинки, отражающие 
жизненные ситуации. Моделирование жизненных ситуаций используется в 
инсценировках, практических упражнениях.  
Для сравнительного анализа отобраны сказки, рассказы, включающие 
не только положительные, но и негативные поступки в поведении 
персонажей. Используются пословицы и поговорки, стихи. Творческая 
деятельность детей заключается в выполнении рисунков с изображением 
жизненных ситуаций.  
Занятия включают 1–2 динамические паузы. Содержание их органично 
вплетается в канву занятий.  
Например, игра «День и ночь». Дети закрывают глаза, когда кто–то 
совершает плохой поступок, и хлопают в ладошки, когда оценивают 
положительный поступок. Это могут быть настольные игры, типа «Собери 
картинку», «Построй домик дружбы» и др.  В процессе работы используются 
малые фольклорные формы : пословицы и поговорки о человеке, о труде и 
лени, о дружбе, об уме и глупости (Хрестоматия под ред. С.Д. Томиловой 
[40, c. 44–46]). При построении цикла занятий  учитывались психолого–
возрастные особенности детей. Установлено, что дети среднего дошкольного 
возраста способны продуктивно заниматься одним и тем же делом не более 
10 – 15 минут. Эта особенность учитывалась при планировании занятий. 
Тщательно продумывали методику и формы детской деятельности. 
Дошкольник не способен продуктивно работать более 10 минут. Этим 
обусловлено  разнообразие видов его деятельности (беседа – игра – 
рисование). Важно заинтересовать детей. Для того, что бы они проявили 
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познавательную активность, интерес к предложенному содержанию бесед, 
необходим творческий подход  к составлению занятий.  
Занятия включают не только этап ознакомления с нормами поведения, 
но и этапы закрепления усвоенного и практического использования его. 
Занятия строятся по схеме:  
1) моделирование жизненной ситуации, чтение литературных 
произведений, инсценировка или вступительная беседа–опрос с целью 
актуализации знаний по данной теме;  
2) анализ героев с нравственной точки зрения, формулировка основной 
идеи; 
3) оценка поступков героев в устной форме;  
4) творческое задание( отбор сюжета из прослушанного произведения, 
жизненных ситуаций, выполнение рисунков);  
5) вывод – закрепление определенной нравственной позиции (короткая 
беседа, анализ рисунков).  
Каждый логически завершенный этап работы отделяется от 
следующего динамической паузой. Она представляет собой относительно 
подвижную деятельность.  Дети меняют позу, встают на ноги или 
располагаются на ковре. План  проведенного занятия представлен в 
Приложении.  
Занятия свидетельствуют о том, что детям эта тема интересна. Они 
легко идут на контакт, активно выполняют предложенные задания. Наиболее 
удачно реализованы в воспитании методы моделирования и упражнений. 
Дети с большим удовольствием принимают роль действующего лица в 
инсценировке или наблюдателя. После анализа моделируемой в 
инсценировке ситуации дети с охотой выполняют упражнения. Например, 
учатся уступать место старшим и девочкам, демонстрируют, как они умеют 
обращаться к старшим, здороваться и прощаться и др. Дети проявляют 
активность в оказании помощи воспитателю и помощнику воспитателя: 
помогают мыть игрушки, очищать их от снега. При входе в группу 
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пропускают старших,  делают  замечания мальчикам, которые стараются 
зайти первыми.  
Наиболее яркие впечатления произвели на детей рассказы 
воспитателей о жизни и повадках животных. Дети узнали, что у животных, 
как и у людей, есть привязанности. Они, как люди, защищают своих 
малышей и раненных, кормят  их, учат взрослой жизни, могут доверчиво 
относиться к людям.  
У детей стараемся  воспитать сочувствие в отношении брошенных 
домашних зверей, не приученных к жизни в диких условиях.  Даем сведения 
о пользе, которую приносят насекомые и животные людям. По итогам 
работы сделаны выводы:  
– цикл занятий оказался эффективным с точки зрения освоения детьми 
дошкольного возраста норм и правил поведения в социуме. Он включил в 
себя много игровых моментов, творческих заданий, знакомство с яркими 
образами народного творчества;  
– расширился словарь детей. В высказываниях при обсуждении 
поступков дети научились правильно использовать оценочные термины; 
–  занятия носят познавательный характер: дети знакомятся с новыми 
русскими народными сказками, отражающими нравственные ценности 
(добро, трудолюбие, дружба, любовь и уважение к родителям); 
– на занятиях создается  атмосфера творчества.  Дети могут 
воспроизвести знания, полученные в разных видах деятельности, выразить 
свое отношение средствами живописи. 
В  свободных играх, на прогулке закрепляем навыки культуры 
поведения. 
Проводится работа с родителями. На родительском собрании знакомим 
со стратегией приобщения детей к нормам и правилам поведения в социуме, 
просим помочь в этом. Многие родители активно откликаются на нашу 
просьбу.  Рассказывают  нам, что дети стали учить своих младших братьев и 
сестер культуре поведения.  Проведенная работа подтвердила 
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предположение о том, что при  освоении дошкольниками норм и правил 
культуры поведения необходимо исходить из их собственного опыта, 
создавая при этом условия для «упражнения». 
 
2.3.   Сравнительный анализ результатов исследования 
 
На контрольном этапе исследовательской работы была проведена 
повторная диагностика уровня сформированности норм и правил поведения в 
социуме  у детей среднего  дошкольного возраста. На контрольном этапе, как 
и на констатирующем этапе исследовательской работы, были использованы 
диагностические задания на основе методик: « Картинки», «Закончи 
рассказ», «Подели игрушки», «Особенности общения». Изучены 
допущенные  детьми среднего дошкольного возраста нарушения норм и 
правил  поведения.  
Методика « Картинки» 
Цель: изучение сформированности представлений о культуре поведения  
у дошкольников среднего возраста на контрольном этапе. 
Результаты диагностики показаны на рисунке 7. 
 
Рис. 7. Результаты сформированности представлений о культуре поведения  
у дошкольников среднего возраста  на контрольном этапе 
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При изучении освоения детьми норм и правил поведения в социуме  на 
контрольном этапе по методике «Сюжетные картинки» получены следующие 
результаты: 
– высокий уровень показали 12 человек (60 %). 
Дети правильно разложили картинки, определили хорошие и плохие 
поступки, правильно называли норму, обосновали свой выбор. 
Эмоциональные реакции были ярки, адекватны, проявлялись в активной 
жестикуляции, мимике;  
– средний уровень показали 8 человек (40 %). 
 Правильно разложили картинки, но не всегда могли обосновать свой 
выбор.  
Эмоциональные реакции были адекватны, но слабо выражены. 
 С низким уровнем представлений о социальных нормах детей нет. 
Методика «Закончи историю». 
Цель: выявить особенности представлений дошкольников  о нормах и 
правилах поведения  в  социуме. 
Результаты диагностики показаны на рисунке 8.  
 
Рис. 8. Результаты сформированности представлений 
 о нормах и правилах поведения у детей среднего дошкольного возраста 
 
При анализе выполнения детьми задания на контрольном этапе 
получены следующие результаты:  
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–высокий уровень показали 2 детей (10 %). 
Дети активно включились в беседу, горячо обсуждали проблему 
взаимоотношений. 
–средний  уровень показали 16 детей (80%); 
– низкий уровень показали 2 (10 %) детей.  
Методика «Подели игрушки»  
Цель: изучение умения взаимодействовать между собой и нормы 
справедливого распределения.  
Результаты диагностики показаны на рисунке 9.  
 
Рис. 9. Результаты сформированности умения взаимодействовать 
между собой и  нормы справедливого распределения 
 
Провели диагностику сформированности у дошкольников умение 
взаимодействовать между собой и нормы справедливого распределения. 
Результаты диагностики показали уровень сформированности:  
– высокий результат показали 6 (30 %) детей. 
Они правильно распределили игрушки, взяв себе по одной игрушке; 
– средний уровень показали 11 (55 %) человек.  
Эти дети большую часть игрушек отдали сверстникам.  
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– низкий уровень сформированности показали 3 (15%) детей. 
Методика «Особенности общения ребенка со сверстниками, 
отражающие его отношение к ним». 
Цель: изучение сформированности взаимодействия.  
Результаты диагностики показаны на рисунке 10.  
 
Рис. 10. Результаты сформированности взаимодействия 
 
При анализе поведения детей в проблемной ситуации получены 
результаты: 
– высокий уровень сформированности 15%(3 человека); 
– средний уровень сформированности 30% (6 человек);  
– низкий уровень сформированности  55% (11 человек).  
Таблица 4 
Результаты контрольного этапа диагностики сформированности норм и 
правил поведения детьми среднего дошкольного возраста 
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Продолжение таблицы  4 
4 Андрей П В  С  В С С 
5 Данилл Ж В  Н  Н С С  
6 Данилл У С  Н  Н С Н 
7 Вероника К В  С  С  С С 
8 Лев С  С  С  Н С  
9 Настя С  С  Н Н Н 
10 Оля В  С В  Н С 
11 Арсений В  С  С  Н С 
12 Савелий С  С  С Н С  
13 Женя В  С В Н С 
14 Егор С  С С Н С 
15 Артем В  С С Н С 
16 Иван В  С С Н С 
17 Платон В  С С Н С 
18 Миша С  С С С  С 
19 Матвей С  С С С  С 
20 Руслан С  С С  Н С 
 
После проведения контрольных диагностических исследований была 
произведена количественная и качественная обработка данных. Дана 
сравнительная характеристика сформированности социальных норм на 
констатирующем и контрольном этапах. 
1. Уровни сформированности представлений о нормах и правилах 
поведения в социуме у детей среднего дошкольного возраста по методике 
«Сюжетные картинки» показаны на  рисунке 11. Констатирующий и 
контрольный этапы. 
 
Рис. 11. Уровни сформированности представлений о нормах и 
правилах поведения в социуме у детей среднего дошкольного возраста 
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по методике «Сюжетные картинки»: констатирующий и контрольный 
этапы 
Повторная диагностика представлений детей о нормах и правилах 
поведения в социуме по методике «Сюжетные картинки» после 
формирующего этапа показала следующие результаты: 
– высокий уровень показали 12 детей (60 %), это на 50% выше, чем 
показанные результаты на констатирующем этапе; 
– количество детей со средним уровнем уменьшилось на 20 %; 
детей с низким уровнем представлений о  нормах и правилах поведения 
в социуме  нет. 
2. Уровни сформированности представлений о нормах и правилах 
поведения в социуме у детей среднего дошкольного возраста по методике 
«закончи историю» показаны на  рисунке 12. Констатирующий и 
контрольный этапы. 
                                                                            Рис 14  
 
Рис. 12. Уровни сформированности представлений о нормах правилах 
поведения в социуме у детей среднего дошкольного возраста по 
методике «закончи историю»: констатирующий и контрольный этапы 
 
Повторная диагностика представлений детей о нормах и правилах 
поведения в социуме по методике «Закончи историю» после формирующего 
этапа показала следующие результаты: 
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– высокий уровень показали 2 детей (10 %), это на 10% выше, чем 
показанные результаты на констатирующем этапе; 
– количество детей со средним уровнем увеличилось  на 20 %, ;  
– количество детей с низким уровнем представлений о  нормах и 
правилах поведения в социуме  уменьшилось на 30%. 
3. Уровни сформированности представлений о нормах и правилах 
поведения в социуме у детей среднего дошкольного возраста по методике 
«Подели игрушки» показаны на  рисунке 13. Констатирующий и 
контрольный этапы.                    
 
Рис. 13. Уровни сформированности представлений о нормах и правилах 
поведения в социуме у детей среднего дошкольного возраста по методике 
«Подели игрушки»: констатирующий и контрольный этапы 
 
– высокий уровень показали 6 детей (30 %), это на 5% выше, чем 
показанные результаты на констатирующем этапе; 
– количество детей со средним уровнем увеличилось  на 10 %, ;  
– количество детей с низким уровнем представлений о  нормах и 
правилах поведения в социуме  уменьшилось на 15%. 
4. Уровни сформированности представлений о нормах и правилах 
поведения в социуме у детей среднего дошкольного возраста по методике 
«Особенности общения ребенка со сверстниками отражающие его отношение 
к ним» показаны на  рисунке 14. Констатирующий и контрольный этапы. 
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Рис. 14. Уровни сформированности представлений о нормах и правилах 
поведения в социуме у детей среднего дошкольного возраста по методике 
«Особенности общения ребенка со сверстниками отражающие его отношение 
к ним»: констатирующий и контрольный этапы 
 
– высокий уровень показали 3 детей (15%), это на 5% выше, чем 
показанные результаты на констатирующем этапе; 
– количество детей со средним уровнем увеличилось  на 5%;  
– количество детей с низким уровнем представлений о  нормах и 
правилах поведения в социуме  уменьшилось на 10%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В результате исследования были реализованы поставленные задачи. 1. 
На основе анализа психолого–педагогической литературы раскрыты подходы 
к определению культуры поведения в педагогике и психологии. В 
психологии культура поведения – это способность адаптироваться к 
социальной среде. В педагогике культура поведения относятся к 
социализации человека в обществе. Культура поведения  – определяется как 
совокупность полезных для общества устойчивых форм повседневного 
поведение человека в обществе. Выражается в культуре деятельности, 
культуре общения и культуре поведения в быту.  
2. Дана психологическая характеристика культуре поведения в 
педагогике и психологии. Для культуры поведения характерно быть 
регуляторами поведения ребёнка, регуляторами детских взаимоотношений. 
Она является основой морально–нравственного развития ребёнка. Культура 
поведения проявляется в нормах и правилах, и регулирует   
взаимоотношений между  детьми, между детьми и взрослыми. Для культуры 
поведения характерно последовательное усвоение норм и правил, когда 
правило постепенно становится нормой. Одними из первых дошкольниками 
усваиваются правила поведения в быту, (конвенциональные): нормы этикета, 
культурно–гигиенические нормы, нормы деятельности. Позже усваиваются 
моральные нормы.  Выделено несколько этапов постепенного  освоения 
правил и  норм. 
3. Выявлены педагогические условия освоения детьми дошкольного  
возраста норм и правил поведения в социуме. Необходимым условием 
формирования культуры поведения  у дошкольников среднего возраста 
является организация деятельности детей, то есть активность ребёнка в 
процессе освоения социальных норм и правил. Гуманное отношение к 
ребёнку взрослых. Обеспечение эмоционально–положительного комфорта, 
уважение личности ребёнка. Единство требований к детям со стороны 
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окружающих его взрослых в процессе усвоения социальных норм и правил 
поведения. Одним из условий является пример взрослых. Ребёнок в своём 
поведении ориентируется на поведение взрослого. Необходимо расширять у 
ребёнка круг этико–поведенческих понятий, обогащать речь дошкольников 
формами словесной вежливости.  Описаны педагогические приёмы освоения  
детьми  среднего дошкольного возраста норм и правил поведения.  Это игры, 
этические беседы, рассказы, произведения художественной литературы, 
рассматривание сюжетных картинок с изображением моральных ситуаций, 
обсуждение конфликтных, проблемные ситуаций, педагогические 
требования, приучение, убеждение, упражнения, Подобраны методики и 
осуществлена педагогическая диагностика сформированности социального 
поведения  детей среднего дошкольного возраста. Педагогическая 
диагностика на констатирующем этапе показала: недостаточный уровень 
сформированности культуры поведения у детей среднего дошкольного 
возраста. Большинство детей среднего дошкольного возраста имели средний 
и низкий уровень сформированности показателей освоения норм и правил 
поведения в социуме. Это говорит о том, что они только начинают осваивать  
нормы и правила поведения в реальной жизни, ориентироваться на эти 
нормы в своём поведении.   
4. Описана практика освоения  детьми дошкольного возраста норм и 
правил поведения. Составлен перспективный план по освоению норм и 
правил поведения в социуме   на учебный год. В каждом месяце решается 
задача по формированию одной из социальных норм: взаимопомощи, 
культурно–гигиенических норм, норм деятельности, норм этикета, правил 
поведения на улице, правил поведения на природе. В соответствии с планом 
проводится педагогическая работа, которая осуществляется ежедневно в 
совместной деятельности, в непосредственно образовательной деятельности, 
в самостоятельной деятельности детей во всех режимных моментах. 6. В 
конце учебного года проводится повторная диагностику сформированности 
норм и правил поведения у детей среднего дошкольного возраста, она 
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показывает, насколько эффективна проделанная работа, и помогает 
спланировать дальнейшую деятельность  по освоению детьми норм и правил 
культуры  поведения. Высокий уровень показали 12  (60 %) человек, средний 
уровень показали 8 (40 %) человек. Детей с низким уровнем 
сформированности представлений о культуре поведения нет. Проведён 
сравнительный анализ результатов исследования на констатирующем и 
контрольном этапах, который показал рост высокого уровня представлений о 
нормах и правилах культуры поведения показатель вырос в 2 раза. 
Следовательно, цель достигнута, поставленные задачи выполнены. 
Практическая значимость. Результаты проведённого исследования позволяют 
рекомендовать воспитателям дошкольных образовательных организаций 
использовать в своей работе обоснованные педагогические приёмы, а так же 
разработанный перспективный план по формированию культуры поведения у 
детей среднего дошкольного возраста в разных формах образовательного 
процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» с детьми средней группы. 
Цель: разобрать с детьми понятия «плохие» и «хорошие» поступки. 
Задачи: 
1. Формировать умение детей решать нравственные ситуации. 
2. Учить аргументировать свои ответы. 
3. Развивать речь детей, активизировать словарь. 
4. Воспитывать стремление к хорошим поступкам. 
Материалы: 
• Солнышко с двумя лицами (весёлое и хмурое); 
• Сюжетные картинки; 
• Цветные кружочки (желтого и красного цвета); 
• Карточки с изображением не раскрашенного солнышка (на каждого ребенка); 
• Цветные карандаши (на каждого ребенка); 
• Плоскостной домик. 
 
Ход занятия: 
1. Вводная часть:  
Придумано кем-то просто и мудро 
При встрече здороваться: «Доброе утро!» 
- Доброе утро небу и солнцу! 
- Доброе утро улыбчивым лицам. 
И каждый становится добрым 
Пусть каждое утро длится до вечера. 
- Ребята, давайте сейчас мы поздороваемся друг друга, а для этого мы встанем в 
круг, по очереди протянем друг другу свои ладошки и скажем: «Доброе утро!». 
- Сегодня к нам пришли гости. Давайте и им пожелаем доброго утра, и пусть это 
пожелание будет теплым и искренним. 
2. Основная часть: 
- Ребята, посмотрите, к нам в гости пришло Солнышко. Но что же это, у него два 
лица. Какие они? (весёлое и грустное) 
- Почему же так произошло? Сейчас нам солнышко расскажет: 
Я по свету шло, видело, что хорошо. По миру ходило и плохое тоже находило. Вот 
и стало таким, когда встречаю добро улыбаюсь, но а если зло увижу, тут же грустным 
становлюсь. 
- Ребята, вы догадались, почему Солнышко такое? 
- Если происходят хорошие, добрые поступки, то, что оно делает? (Улыбается, 
радуется) 
- А если совершаются не хорошие поступки, то, что оно делает? (Грустит, 
хмурится). 
- Ребята, Солнышко потерялось и у него не получается найти дорогу домой. 
Давайте вместе с ним отыщем  путь к его домику. Путешествие будет длинным и полным 
удивительных приключений и заданий.  Если вы справитесь со всеми заданиями, то 
Солнышко обязательно доберется до своего домика, а мы с вами узнаем «Что такое 
хорошо, а что такое плохо». 
Как весело, как весело, 
Отправиться с друзьями 
В загадочное путешествие 
Поедем вместе с нами! 
- А поедем мы с вами, ребята, на поезде. 
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- Поехали! 
Дыхательная гимнастика «Паровоз»: 
Точно сказочная птица паровоз по рельсам мчится, 
Он несется во весь дух и пыхтит: ЧУХ-ЧУХ! ЧУХ-ЧУХ! 
У-У-У! Гудок дает, паровоз летит вперед! 
Станция «Рассуждайка» 
- Ребята, возьмите цветные кружочки. Я вам буду показывать картинки. Если герои 
совершают хорошие поступки – вы показываете кружочки желтого цвета, если плохие–то 
красного цвета. И перед нами есть досочки, на одной прикреплён жёлтый кружок – сюда 
мы будем прикреплять картинки с хорошими поступками; а на этой доске прикреплён 
красный кружок, значит сюда мы будем крепить картинки с плохими поступками. 
1. Девочка рвет на клумбе цветы и собирает их в букет. Это очень плохо! Цветы на 
клумбе растут, чтобы было красиво всем, клумбы украшают улицы, аллеи, парки, а 
сорванные цветы уже не порадуют никого своей красотой. 
2. Мальчик читает книжку маленькой сестренке. Это замечательно! Ведь братишка 
еще очень мал и сам читать не умеет. 
3. Дети поливают цветочки. Молодцы! Они помогает цветочкам вырасти и стать 
красивыми. 
4. Девочки залезли в лужу и топают ногами. Это очень плохо, ведь они 
испачкаются и маме придется их отмывать и все стирать, а еще они могут простудиться и 
заболеть! 
5. Дети помогают птенцу, который выпал из своего гнезда. Молодцы! Ведь птенец 
очень маленький и сам не может попасть в гнездо. 
6. Девочка в парке насыпает семечки в кормушку. Какая хорошая девочка! Она 
понимает, что птицам зимой холодно и голодно! 
- Посмотрите, ребята, Солнышко улыбается. 
- Все знают, что поступать нужно только хорошо. 
- Вы правильно справились с заданием, и наш поезд отправляется дальше. 
- Поехали! 
Дыхательная гимнастика «Паровоз»: 
Точно сказочная птица паровоз по рельсам мчится, 
Он несется во весь дух и пыхтит: ЧУХ-ЧУХ! ЧУХ-ЧУХ! 
У-У-У! Гудок дает, паровоз летит вперед! 
Станция «Рисования» 
- Здесь нужно выполнить задание. Раскрасьте Солнышко. Если Солнышко 
улыбается, закрасьте его карандашом желтого цвета, если грустит – карандашом красного 
цвета. 
- Выполняйте задание. Закрашивайте ровно, не выходя за контур изображения. 
- Все справились. Молодцы! 
- И наш поезд отправляется дальше. 
- Поехали! 
Точно сказочная птица паровоз по рельсам мчится, 
Он несется во весь дух и пыхтит: ЧУХ-ЧУХ! ЧУХ-ЧУХ! 
У-У-У! Гудок дает, паровоз летит вперед! 
Станция «Спортивная» 
- А на этой станции мы с вами немного позанимаемся. 
Физминутка 
Мы ногами топ-топ, Мы руками хлоп-хлоп, 
Мы глазами миг- миг, Мы плечами чик-чик. 
Раз – сюда, два – туда, 
Повернись вокруг себя 
Раз – присели, два – привстали, 
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Руки кверху все подняли, 
Раз – два, раз – два, 
В путешествие пора! 
- А теперь наш поезд отправляется дальше! 
- Поехали! 
Точно сказочная птица паровоз по рельсам мчится, 
Он несется во весь дух и пыхтит: ЧУХ-ЧУХ! ЧУХ-ЧУХ! 
У-У-У! Гудок дает, паровоз летит вперед! 
Станция «Игровая» 
- Сейчас мы поиграем в игру «Хорошо – плохо». 
- Я вам прочитаю отрывки из стихов, а вы решайте хорошо или плохо поступают 
герои. Если хорошо – хлопайте в ладоши, если плохо – топайте. 
Любят дети утром рано, глазки мыть водой из крана. 
Моют детки носик чисто, ну и зубки любят чистить. 
Любят собирать игрушки. 
Прыгать на своей подушке. 
Сказки с мамою читать. 
Листики у книжки рвать, капризничать, кричать, лечь в ботинках на кровать. 
- Молодцы, ребята! Все справились с заданием правильно. 
3. Заключительная часть: 
- Ой, посмотрите, да вот домик Солнышка! 
Чудо – дом? И в самом деле 
В доме чудо происходит. С каждым часом все добрее всякий, кто сюда приходит. 
- Ребята, посмотрите, Солнышко улыбается, оно благодарит вас, что вы помогли 
ему добраться до дома. 
- Вы совершили какой поступок, хороший или плохой? 
- Правильно, нужно совершать всегда только хорошие поступки. 
- А сейчас давайте послушаем песенку кота Леопольда. (Песня «Если добрый ты») 
Рассказ Маяковского «Что такое хорошо, что такое плохо» 
 Крошка сын к отцу пришел, 
и спросила кроха: 
- Что такое хорошо 
и что такое плохо? 
-У меня секретов нет, 
-слушайте, детишки, 
- папы этого ответ 
помещаю в книжке. 
- Если ветер крыши рвет, 
если град загрохал, 
- каждый знает  это вот для прогулок плохо. 
Дождь покапал и прошел. 
Солнце в целом свете. 
Это - очень хорошо и большим и детям. 
Если сын чернее ночи, 
грязь лежит на рожице, 
-ясно, это плохо очень 
для ребячьей кожицы. 
Если мальчик любит мыло 
и зубной порошок, 
этот мальчик очень милый, 
поступает хорошо. 
Если бьет дрянной драчун 
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слабого мальчишку, 
я такого не хочу 
даже вставить в книжку. 
Этот вот кричит: 
- Не трожь тех, кто меньше ростом!- 
Этот мальчик так хорош, загляденье просто! 
Если ты порвал подряд книжицу и мячик, 
октябрята говорят: плоховатый мальчик. 
Если мальчик любит труд, 
тычет в книжку пальчик, 
про такого пишут тут: 
он хороший мальчик. 
От вороны карапуз убежал, заохав. 
Мальчик этот просто трус. 
Это очень плохо. 
Этот, хоть и сам с вершок, 
спорит с грозной птицей. 
Храбрый мальчик, хорошо, 
в жизни пригодится. 
Этот в грязь полез 
и рад, что грязна рубаха. 
Про такого говорят: 
он плохой, неряха. 
Этот чистит валенки, 
моет сам галоши. 
Он хотя и маленький, но вполне хороший. 
Помни это каждый сын. 
Знай любой ребенок: 
вырастет из сына cвин, 
если сын - свиненок, 
Мальчик радостный пошел, 
и решила кроха: 
«Буду делать хорошо, и не буду -плохо». 
Игра «Дерево желаний». Для этого возьмите цветную бумагу, вырежьте из нее 
полоски, напишите на них вместе, чтобы вы пожелали себе, близким, жителям нашей 
планеты. Например, так: «Хочу, чтобы все жители Земли были здоровыми», «Хочу, чтобы 
мои друзья были счастливыми», «Хочу, чтобы был мир во всем мире». После этого 
привяжите бумажки на веревочки и повесьте на дерево в любимом парке. 
Игра «Лягушки и кочки». Перед игрой поупражняйтесь с ребенком в интонации 
произнесения фразы: «Ква-ква, подвинься!» Как сказать ее вежливо, высказав просьбу? 
Разложите по полу подушки на расстоянии, которое можно преодолеть в прыжке с 
небольшим усилием. Это будут кочки. Игроки – лягушки, живущие на болоте. Они 
прыгают на подушки соседок и квакают: «Ква-ква, подвинься!» Вместе лягушкам на 
одной кочке тесно, и тогда одна из них прыгает дальше и ищет себе новую кочку. Также 
она может столкнуть с кочки свою соседку или же уступить место по ее просьбе. После 
игры можно обсудить, почему ребенок уступил или не уступил место, с какой интонацией 
была произнесена просьба, как можно было поступить иначе. 
Игра «Ревушка и Злючка». По считалочке выбирается тот, кто будет исполнять 
роль одной из девочек. Задача ведущего – найти способ, с помощью которого удастся 
успокоить Ревушку и Злюку. Вы говорите: «Однажды две подружки пошли гулять. Они 
попали под сильный дождь. И тогда одна из них стала плакать. Покажи, как? Может быть, 
она перестанет плакать, если ее рассмешить?», – и тут малыш должен придумать, как это 
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сделать. Вы продолжаете: «Может, ее надо переодеть в сухую и чистую одежду? Спеть 
веселую песенку?», – ребенок пробудет это сделать. 
Вы говорите: «Другая стала злиться и ругаться. Покажи, как? Как же помочь 
Злюке? Может, потопать ногами? Покричать? Умыться, чтобы смыть злость? Рассказать 
подруге, что ее так рассердило? Посмотреть в зеркало и состроить смешную гримасу, 
чтобы рассмешить? Подумать о хорошем?» Пусть малыш пробует делать то, что вы 
предлагаете. 
Игра «Скажи наоборот». Взрослый называет поступок или черту характера 
человека, а ребенок должен назвать слово с противоположным значением. Например: 
«Плохой поступок – хороший; трудолюбивый – ленивый, жадный – бескорыстный; 
щедрый – скупой; ласковый – грубый; аккуратный – неряшливый; дружелюбный – 
враждебный; заботливый – безразличный; трусливый – смелый; злой – добрый; мягкий – 
черствый». 
Игра-соревнование «Кто больше?». В компании детей можно предложить 
выполнять различные задания. Например: сказать как можно больше вежливых слов, 
одной команде – вспомнить пословицы, другой – объяснить их смысл, назвать 
произведения, в которых говорится о каком-либо качестве. 
Сказка: «Лиса и журавль» 
Лиса с журавлем подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля, пошла звать 
его к себе в гости: 
- Приходи, куманек, приходи, дорогой! Уж я тебя угощу. 
Пошел журавль на званый пир. А лиса наварила манной каши и размазала по 
тарелке. Подала и потчевает: 
- Покушай, голубчик-куманек, - сама стряпала. 
Журавль стук-стук носом по тарелке, стучал, стучал - ничего не попадает! А лисица 
лижет себе да лижет кашу, так все сама и съела. Кашу съела и говорит: 
- Не обессудь, куманек! Больше потчевать нечем. 
Журавль ей отвечает: 
- Спасибо, кума, и на этом. Приходи ко мне в гости. 
На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку, наклал в 
кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит: 
- Кушай, кумушка. Право, больше нечем потчевать. 
Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и этак, и лизнет его, и 
понюхает-то - никак достать не может: не лезет голова в кувшин. 
А журавль клюет себе да клюет, пока все не съел. 
- Ну, не обессудь, кума! Больше нечем угощать. 
Взяла лису досада. Думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла - 
несолоно хлебала. Как аукнулось, так и откликнулось. 
С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь. Вот и сказке Лиса и журавль конец, а 
кто слушал – молодец 
  
Беседа с детьми средней группы «Вежливость. Вежливые слова» 
Цель: закреплять знания детей о том, что такое вежливость, вежливые слова; 
закреплять умение говорить друг другу вежливые слова; воспитывать уважение к 
взрослым и сверстникам и всем окружающим. 
Ход беседы. 
Ребята, посмотрите к нам в гости пришёл Зайка. Что нужно ему сказать? (Ответы 
детей). 
- Правильно, с ним нужно поздороваться. – Здравствуй Зайка. 
- Зайка хочет рассказать вам стихотворение. (Воспитатель держит Зайку в руке и 
читает стихотворение) 
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Мы все научились когда-то ходить, рисовать, говорить. Давайте вспомним, ребята, 
как добрым и вежливым быть. Встречая друзей и знакомых, с улыбкой на них гляжу, быть 
вежливым очень легко мне, я «здравствуйте» первым скажу. Придумалось кем-то красиво- 
за помощь поблагодарить, Обычное слово «спасибо», нельзя забывать говорить. 
Прощаясь, мы все «до свидания» друг другу всегда говорим, «пожалуйста»-если желанье 
или просьбу исполнить хотим. Как много на свете полезных, Красивых и ласковых слов. 
Пожалуйста, только будь вежлив, Ведь это-основа основ. А вежливым быть очень просто: 
Будь добрым - обычный совет, не важно, какого ты роста и сколько тебе  лет. 
- Ребята, о чём это стихотворение? (Ответы детей). – Да, это стихотворение о 
доброте, о вежливости. И сегодня мы с вами поговорим о вежливости и вежливых словах. 
- А что такое вежливость? (Ответы детей). 
- Какие вежливые слова вы знаете? (Ответы детей). 
- Когда человека можно назвать вежливым? (Ответы детей). 
- Вежливые слова – это добрые, волшебные слова, они дарят нам теплоту в душе, 
хорошее настроение. С вежливыми людьми всегда приятно общаться. И иногда одно 
вежливое слово заменяет сразу несколько поступков. Я уверена, вы тоже учитесь быть 
добрыми, вежливыми людьми и знаете все волшебные слова. 
Ребята, есть такая игра, называется «Волшебное слово». Давайте в неё поиграем. 
- Есть волшебное слово «пожалуйста». Выполняйте просьбу, только если добавят 
слово «пожалуйста» к этой просьбе. Например, Саша, встань, пожалуйста. (выполняется) 
Подойди к доске. (не выполняется).(Дети поочереди, говорят и выполняют просьбы) 
- Смотрите, у зайки есть рюкзак, интересно, что там? Вы знаете? (Ответы детей). 
-И я не знаю что там? А как нам узнать? (Ответы детей). 
- Может быть нужно посмотреть? А можем ли мы взглянуть в рюкзак Зайки без его 
разрешения? (Нет). 
- А что нужно сделать? (Ответы детей). 
- Правильно, нужно спросить у зайки разрешение. Вова, Спроси разрешение. 
(Детки спрашивают у Зайки можно ли посмотреть в его рюкзак.) 
- Ребята, у Зайки здесь морковь, на которой написаны загадки. 
- Зайка, можно мы будем отгадывать загадки? (Воспитатель достаёт из рюкзака 
загадки и загадывает их детям). 
Говорить друзьям не лень, Улыбаясь (добрый день) 
Друг другу на прощание Мы скажем (до свидания) 
Друг друга не стоит винить, лучше скорей (извинить). 
До чего ж оно красиво слово доброе (спасибо). 
Когда вы виноваты, сказать спешите прошу вас, пожалуйста - (извините). 
В чужой разговор никогда не встревай, и взрослых ты лучше (не перебивай). 
Растает даже ледяная глыба от слова теплого (спасибо). 
Зазеленеет старый пень, когда услышит (добрый день). 
Когда нас бранят за шалости, говорим (простите, пожалуйста) 
- Что нужно сказать зайке за загадки? (Ответы детей). 
- Правильно, спасибо, Зайка. К сожалению, нашему Зайке пора спешить домой. Что 
мы скажем ему на прощанье? (Ответы детей). 
- До свиданья Зайка! (зайка уходит). 
А мы с вами поиграем в игру «Вежливые слова». Давайте станем в круг, возьмёмся 
за руки и улыбаясь друг другу будем говорить вежливые слова. (Дети становятся в круг 
говорят вежливые слова) 
-Сегодня мы с вами говорили о вежливости. Я ещё раз убедилась в том, что 
правила вежливого поведения вы знаете хорошо и не только знаете, но и стараетесь их 
выполнять. 
«Что лишнее» 
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Цель: Развивать восприятие цвета, умение обобщать предметы по признаку цвета. 
Развивать внимание, память, усидчивость, наблюдательность, ориентировку в 
пространстве. Активизировать речь детей. 
Оборудование: 12 красочных и отлично выполненных карточек, на которых 
изображено четыре предмета (три предмета одного цвета, один предмет – другого) . 
Возраст: 2 - 4 года. 
Ход игры: 
Взрослый кладёт перед ребёнком карточку с изображением четырёх предметов и 
просит его найти «лишний», объяснить - почему он выбрал именно этот предмет, чем он 
отличается от других, почему остальные подходят друг другу. 
Словесные дидактические игры. 
Словесно-дидактическая игра «Сравни разных зверят» (3-4 года) 
Дидактическая задача: учить детей сравнивать разных животных из сказок, 
выделяя противоположные признаки. 
Количество играющих: 5-6 детей 
Игровое правило: отвечает тот ребенок, на кого укажет водящий 
Игровое действие: Воспитатель предлагает детям рассмотреть Мишку и мышку. 
- Мишка большой, а мышка … (маленькая). Какой еще Мишка? (Толстый, 
толстопятый, косолапый). А какая мышка? (Маленькая, серенькая, быстрая, ловкая.) Что 
любит Мишка? (Мед, малину, а мышка любит (сыр, сухарики). 
- Лапы у Мишки толстые, а у мышки (тоненькие). А у кого хвост дилннее? У 
мышки хвост длинный, а у Мишки … (короткий. 
Аналогично можно сравнить и других животных из сказок – лису и зайца, волка и 
медведя. 
Словесно-дидактическая игра «Козлята и зайчик» (3-4 года) 
Дидактическая задача: Учить детей придумывать новое окончание знакомой сказки 
Количество играющих: 4-6 детей 
Игровое правило: внимательно слушать собеседника 
Игровое действие: Сначала дети вспоминают сказку «Козлята и волк». Ее можно 
напомнить, используя настольный театр или фланелеграф. Сказка заканчивается, но 
воспитатель предлагает послушать, что было дальше: «Ушла коза снова в лес. Козлята 
остались одни дома. Вдруг в дверь снова постучались. Козлята испугались и попрятались. 
А это был маленький … (показывается игрушка) зайчик. Зайчик говорит: («Не бойтесь 
меня, это я – маленький зайчик».) Козлята … (впустили зайчика). Они угостили его 
(капустой, морковкой). Малыши поели и стали … (играть, веселиться, резвиться). Зайчик 
играл … (на барабане, а козлята … (весело прыгали). 
Словесно-дидактическая игра «Курочка-рябушка» (3-4года) 
по сказке «Курочка Ряба» 
Дидактическая задача: Развивать у детей речевую активность, отрабатывать с ними 
вопросительную интонацию, упражнять их в правильном звукопроизношении. 
Количество играющих: подгруппа детей 
Игровые правила: курочка должна громко, быстро отвечать на вопросы детей 
Игровое действие: воспитатель показывает картинку с изображением рябенькой 
курочки, предлагает вспомнить сказку «Курочка Ряба». После рассказывания сказки 
объясняет, почему ее называют «Ряба». Затем предлагает детям поиграть. Считалкой 
выбирают курочку. Воспитатель надевает ей шапочку, ставит перед детьми и начинает 
задавать вопросы. Курочка отвечает на них по подсказке воспитателя: 
- Курочка Ряба, куда ты пошла? 
- На речку. 
- Курочка Ряба, зачем ты пошла? 
- За водичкой. 
- Курочка Ряба, зачем тебе водичка? 
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- Цыпляток поить. 
- Курочка Ряба, как твои цыплятки просят пить? 
- Пи-пи-пи-пи! (Это произносят все дети.) 
При повторном проведении игры воспитатель предлагает детям: «Давайте все 
вместе спросим у курочки, куда она пошла?» Дети вместе с воспитателем, стараясь 
воспроизвести вопросительную интонацию, спрашивают: «Курочка Ряба, куда ты 
пошла?» и т. д. Лучше выбирать курочкой детей застенчивых, робких, молчаливых. 
Игры с детьми старшего дошкольного возраста 
Словесно-дидактическая игра «Радио» (старший дошкольный возраст) 
Дидактическая задача: Воспитывать умение быть наблюдательным, активизировать 
речь детей 
Количество играющих: неограниченно 
Игровое правило: слушать и не мешать товарищам 
Игровое действие: Воспитатель, обращаясь к детям, говорит: «Сегодня, мы будем 
играть в новую игру, называется «Радио». Знаете ли вы, как называют человека, который 
говорит по радио? Правильно, его называют диктором. Сегодня по радио диктор будет 
рассказывать детей нашей группы. Он будет описывать кого-нибудь из героев русских 
народных сказок, а мы с вами будем угадывать. Сначала я буду диктором, слушайте! 
Внимание! Внимание! Угадайте, из какой сказки этот герой. Зубки у нее острые, шубка 
тепленькая, рыженькая, она красивая, лукавая, коварная. Кто же это? Какие вы знаете 
сказки, в которых героиней была бы лиса? («Лиса и журавль», «Лиса и волк», «Теремок» и 
т. д.). 
Настольно-печатные дидактические игры. 
Настольно-печатная игра «Парные картинки» (3-4 года) 
Дидактическая задача: Упражнять детей в сравнении предметов, изображенных на 
картинке, в нахождении сходства и в отборе одинаковых изображений; воспитывать 
внимание, сосредоточенность, формировать речь, вырабатывать умение выполнять 
правило игры. 
Количество играющих: 
Материал: парные картинки-иллюстрации из русских народных сказок и фишки 
Игровые правила: Показывать и называть только одинаковую картинку; кто 
правильно отберет и назовет парную картинку, тот получит фишку. 
Игровое действие: поиск нужных карточек. 
Настольно-печатная игра «Сложи картинку» (3-4 года) 
Дидактическая задача: Упражнять детей в составлении целого предмета из его 
частей; воспитывать волю, усидчивость, целеустремленность 
Количество играющих: 
Игровые правила: Не ошибиться в выборе. Выигрывает тот, кто раньше других 
сложил и назвал свою картинку 
Игровое действие: поиск частей, складывание целой картинки 
Настольно-печатная игра «Лото» (3-4 года) 
Дидактическая задача: Упражнять детей в умении объединять предметы по месту 
их произрастания: где что растет; закреплять знания детей о русских народных сказках 
Количество играющих: 
Игровые правила: закрывать клеточки только теми картинками, которые 
соответствуют содержанию большой карты, т. е сказке 
Игровое действие: находить маленькие карточки с изображением эпизодов из 
сказок и закрывать ими клеточки на большой карте. Соревнование – кто первый закроет 
все карточки. 
Настольно-печатная игра «Домино» (3-4 года) 
Дидактическая задача: Закрепить знания детей о русских народных сказках, 
правильно называть сказку 
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Количество играющих: 
Игровые правила: Класть карточки по очереди, рядом с одинаковой картинкой. 
Выигрывает тот, кто первым положит все карточки 
Игровое действие: Если нет парной карточки у играющего, он пропускает ход и 
ждет, когда на каком-либо конце появится парная картинка. При повторении игры 
карточки раздаются заново. 
Настольно-печатная игра «Расколдуй сказку» (старший дошкольный возраст) 
Дидактическая задача: Развивать у детей интеллектуальные способности, умение 
использовать условные заместители (символы) реальных предметов 
Количество играющих: 
Игровое правило: По сигналу воспитателя начать «расколдовывать» сказку 
Игровое действие: Рассмотреть с детьми таблицы и объяснить, что злой волшебник 
заколдовал зверей из сказки: петушка превратил в круг, собачку в овал, ежика в крестик и 
т. д. Вначале воспитатель закрывает часть таблицы с условными знаками белой полосой. 
Дети должны вспомнить и нарисовать справа от каждой картинки соответствующий 
символ. Затем закрывает «заколдованных» животных и предлагает детям назвать их. 
Когда задание будет выполнено можно с детьми сочинить небольшие сказки и 
записать их на карточки, заменив героев знаками. Ребенок «расколдовывает» свою сказку, 
подставляя нужный персонаж 
Дидактическая игра автор Ася Василишина 
Дидактические игры для детей 4-6 лет: значение, виды и примеры 
Дидактические игры для детей 4-6 лет: значение, виды и примеры 
Дидактическая игра – это прекрасный пример того, как в опытных руках взрослого 
игровой процесс превращается в обучающий. Во время увлекательного занятия малыши 4-
6 лет расширяют круг своих знаний, развиваются интеллектуально и личностно. Занятия в 
игровой форме являются обязательным пунктом в распорядке дня любого дошкольного 
учреждения. Если же дошкольник находится на домашнем режиме, его родителям важно 
знать, каковы же особенности дидактических игр и как организовать обучающий игровой 
процесс дома. 
Содержание: 
Значение дидактических игр в развитии дошкольника 
Особенности выбора дидактических игр 
Виды дидактических игр с примерами 
Дидактические предметные игры 
Настольно-печатные дидактические игры 
Словесные обучающие игры 
Значение дидактических игр в развитии дошкольника 
Дидактическая (обучающая) игра – это особенно важный вид деятельности 
ребенка, в процессе которого он получает новые знания и совершенствует полученные 
ранее. По сути, эта игра является наиболее эффективным методом обучения дошкольника. 
Она редко возникает спонтанно. Ее инициатором чаще всего становится взрослый. Чтобы 
организовать обучающий игровой процесс, ему необходимо заранее подготовится. 
Полноценная обучающая игра впервые возможна именно с детьми дошкольного 
возраста потому, что: 
У малышей данной возрастной группы внимание уже достаточно устойчиво. 
Игровой процесс может длиться примерно 20 минут, а в случае крайней 
заинтересованности ребенка – еще дольше. 
В возрасте 4-6 лет у ребенка совершенствуется сенсорное восприятие и образное 
мышление, он полностью готов к обучению. 
Словарный запас у дошкольников уже достаточно большой, они изъясняются 
практически без проблем. 
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У дошкольников уже можно рассмотреть способности к тем или иным видам 
деятельности. Тот или иной вид обучающей игры может быть направлен на развитие этих 
способностей. 
Четырех- и шестилетки уже могут следовать правилам игры, последовательно 
выполнять действия. Обязательное наличие правил и четкого плана – одна из 
особенностей обучающей игры. 
Используя тот или иной вид дидактической игры, взрослые развивают у 
дошкольника: 
сенсорное восприятие; 
моторику; 
речь; 
мышление логическое и образное; 
память; 
воображение; 
пространственное и временное восприятие; 
усидчивость; 
любознательность. 
Целью дидактической игры может быть расширение круга знаний о природе, 
свойствах и предназначении предметов, тех или иных явления окружающего мира, 
правилах поведения, прочее. 
Такой вид игровой деятельности имеет четыре обязательные составляющие: цель, 
правила, определенные действия участников и результат. Поэтому они не только 
организовываются взрослым, но и проходят в его присутствии. 
Особенности выбора дидактических игр 
Часто обучающая игровая деятельность не требует специального инвентаря или 
каких-то определенных игрушек. Организуя ее, взрослый может использовать все то, что 
есть у него под рукой. 
Отдельное внимание следует уделить настольно-печатным играм. Обычно, они 
тематические. Выбирая покупной набор или книжное пособие, намереваясь сделать его 
самому, следует уделить особое внимание темам, актуальным для детей дошкольного 
возраста. Такими могут быть: 
погода; 
природа; 
животный и растительный мир; 
правое-левое; 
режим дня; 
этикет; 
счет; 
алфавит; 
другое. 
 Виды дидактических игр с примерами 
Так как обучающая игра – это довольно сложное педагогическое явление, 
существует большое количество критериев, по которым ее классифицируют. 
Например, по количеству участников она может быть: 
индивидуальной; 
коллективной. 
А по цели проведения: 
направленной на развитие речи; 
творческой; 
воспитательной; 
математической; 
логической; 
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прочее. 
Общепринятой же в педагогике является следующая классификация: 
1. Дидактические предметные игры 
Этот вид игр предназначен для совершенствования моторики, тактильного, 
зрительного, слухового восприятия ребенка 4-6 лет. Манипулируя игрушками, другими 
предметами, дошкольник развивает творческие способности, воображение. В процессе 
игры он общается с другими ее участниками, взрослыми и детьми. 
«Учим материалы» 
Дидактические игры для детей 4-6 лет - «Учим материалы» 
Цель игры: научить ребенка зрительно и на ощупь определять, из какого материала 
сделан предмет, группировать предметы по общему признаку, развивать речь, внимание и 
наблюдательность дошкольника. 
Игровой инвентарь: небольшие предметы и игрушки, изготовленные из различных 
материалов (пластик, резина, дерево, стекло, металл). 
Ход игры: 
Перед ребенком ставят корзину, в которую сложены предметы и игрушки. Малышу 
предлагается по очереди доставать предметы, осматривать и ощупывать их. Основываясь 
на своих ощущениях, ребенок должен сказать, из какого материала изготовлен предмет. 
Можно попросить его рассказать, почему он решил именно так. Далее, малыш достает, 
описывает и откладывает предметы так, чтобы в каждой из кучек они были из одного 
материала. 
Если в игру играет несколько детей, можно организовать что-то типа эстафеты: 
выставить перед участниками корзины с одинаковыми количеством предметов. По 
команде дети должны будут рассортировать их по материалу. Выигрывает тот, кто 
первым сделает это правильно. 
Дидактические игры для детей 4-6 лет - «Все наоборот» 
Цель игры: развитие крупной моторики дошкольника, расширение его словарного 
запаса и совершенствование речи. 
Игровой инвентарь: мяч. 
Ход игры: 
В такую игру лучше играть втроем или небольшой группой (до 5 человек). 
Среди участника выбирают ведущего. Он становится напротив остальных игроков 
и бросает им мяч по очереди. При этом он называет слово — прилагательное, а тот, кто 
ловит мяч, должен сказать антоним к этому слову. 
Например: 
холодный – горячий; 
высокий – низкий; 
большой — маленький; 
добрый – злой; 
тяжелый – легкий. 
Если кто-то из участников ошибается, он выбывает из игры. Последний участник, 
которому удалось не выбыть из игры, становится ведущим. 
Игра «Одевайся по погоде!» 
Цель игры: припоминание названий предметов одежды, развитие речи и 
логического мышление, обучение группированию предметов по определенному признаку. 
Игровой инвентарь: картонные карточки (с изображением времен года – большего 
размера, с изображением предметов одежды – меньшего). 
Ход игры: 
Если взрослый играет с ребенком дома, он выдает ему большую карточку с 
зимним, весенним, летним или осенним пейзажем. Рядом с малышом аккуратно 
разложены маленькие карточки с изображениями предметов одежды. Ребенку 
предлагается выбрать те из них, которые соответствуют погоде того времени года, 
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которое ему попалось. Например: зима – теплый комбинезон, шапка, шарф, рукавички, 
сапожки. 
Во втором варианте игры можно выложить перед ребенком карточку со временем 
года и несколько карточек с предметами одежды, одна из которых неправильная. 
Например: Лето: платье, босоножки, шортики, носочки, шапка с бубоном. Малыш должен 
найти и убрать лишнюю. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Таблица 5 
План занятий 
№ тема занятия цель занятия   практическая деятельность  знания и умения 
1 Здравствуй 
«Школа вежливых 
наук»  
Развитие показателя «Знание 
нравственных эталонов 
(ценностей), воплощенных в 
характеристике героев 
литературных произведений и в их 
поведении» 
Беседа; знакомство со сказкой; 
соотнесение пословиц и 
поговорок с поступками героев 
сказок; словесный портрет 
положительного героя; 
рисование иллюстрации к сказке 
гуашью 
Выяснить знают ли дети героев 
народные сказок, какие герои из сказок 
им особенно полюбились. Знают ли 
дети, какие хорошие и плохие поступки 
совершали герои известных сказок. 
2 Дружба помогает 
в трудную минуту 
Развитие показателя «Знание 
нравственных эталонов 
(ценностей), воплощенных в 
характеристике героев 
литературных произведений и в их 
поведении». И «умение 
сформулировать свое отношение к 
поступкам героев». Воспитание 
дружелюбия, взаимопомощи. 
Беседа; анализ поведения героев 
сказок и мультфильмов с точки 
зрения их нравственной 
значимости; слушание сказок; 
Просмотр мультфильма «Вини 
Пух и его друзья». 
Инсценирование сюжета сказки 
«Лиса и Журавль». Выполнение 
сюжетной аппликации и 
подрисовка мелких деталей 
Учить детей давать адекватную 
нравственную оценку поведения в 
жизненных ситуациях в устной форме. 
Формирование представлений о 
средствах передачи отношения к 
жизненной ситуации в изодеятельности 
(форма, размер, цвет) 
3 Друг познается в 
беде 
Развитие показателя «умение 
сформулировать свое отношение к 
поступкам героев». Воспитание 
дружелюбия и доброты 
Беседа; моделирование и анализ 
жизненной ситуации «Вову 
обидел старший мальчик» с 
точки зрения ее нравственной 
значимости; игровая 
деятельность; слушание сказки 
«Крылатый, мохнатый да 
масленый»; творческая 
деятельность Выполнение 
рисунков на тему дружбы 
Знакомство с новыми понятиями о 
нравственных поступках; формирование 
представлений о взаимоотношениях 
людей и животных; умение обобщить 
усвоенное и высказать свою точку 
зрения. Ознакомление с понятиями 
дружбы, завистничества, жестокости, 
обиды 
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Продолжение таблицы 5 
4 Вместе мы 
сильные 
Развитие показателя «умение 
сформулировать свое отношение к 
поступкам героев». Воспитание 
доброты, дружелюбия 
Беседа; чтение и анализ 
произведений и мультфильмов 
«Три поросенка», «Волк и семеро 
козлят» с точки зрения 
нравственной морали, 
инсценирование одного эпизода 
произведения с использованием 
выразительных средств речи 
(роль волка, роль поросят, 
козлят) 
Знание героев литературных 
произведений, умение высказать свою 
нравственную позицию к героям. 
Вызвать восхищение поступками героев 
и осудить злодея; показать, что в любые 
произведения создаются с помощью 
выразительных средств: повторяющиеся 
действия: просьба (приказ), испытание - 
успех, обман – наказание, добрые дела - 
награда. Живописные произведения - 
несчастье, беда передаются темными 
красками, победа, радость - яркими, 
светлыми 
5 Что значит "Быть 
вежливым" 
Развитие показателя «умение 
сформулировать свое отношение к 
поступкам героев». Формировать 
представление о вежливости; 
раскрыть нравственные качества 
героев сказки «Морозко» и 
мультфильма «Кто сказал 
«Мяу»?»; показать, что в сказках 
грубиян всегда наказан. 
Воспитание вежливости, 
трудолюбия. 
Беседа; анализ произведений с 
точки зрения их нравственной 
значимости; Инсценирование 
жизненной ситуации «Мы пошли 
в гости»; упражнения в 
формировании умения 
приветствовать друг друга; 
пропускать вперед взрослых. 
Рисование по мотивам 
жизненной ситуации. 
Использование в качестве 
образца иллюстрации книг. 
Формулирование умения высказывать 
свою нравственную позицию и 
отстаивать ее в дискуссиях. 
Ознакомление с терминами, 
позволяющими обратиться к взрослому, 
предложить свое место на стуле, 
извиниться за совершенный поступок. 
Развитие умения изображать позу 
человека, заштриховывать силуэт. 
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Продолжение таблицы 5 
6 Труд кормит, а 
лень портит 
Развитие показателя «знание 
нравственных эталонов 
(ценностей), воплощенных в 
характеристике героев 
литературных произведений и в их 
поведении». Познакомить детей 
трудовой деятельностью людей на 
примере чтения сказки раскрыть 
нравственные качества героев 
сказки. 
Беседа по сказке «Лисичка 
сестрица и волк» с целью 
показать, что без труда в жизни 
ничего не добиться; 
инсценирование эпизода сказки 
«Лисичка сестричка и волк»; 
анализ сказки с точки зрения ее 
нравственной значимости. 
Иллюстрация сказки в технике 
мозаичной аппликации.  
Закрепить умение высказывать свою 
нравственную позицию. Обсуждение 
смысла пословицы «Без труда не 
выловишь и рыбку из пруда». 
Разъяснение смысла слова 
«трудолюбие». Освоение новой техники 
аппликации. Учить пользоваться 
готовыми деталями для создания 
аппликации 
7 Человек познается 
в труде 
Раскрыть нравственные качества 
героев сказки «Летучий корабль». 
Воспитывать чувство 
взаимопомощи, трудолюбия. 
Беседа; моделирование и анализ 
жизненной ситуации «девочка 
посадила цветы, а мальчик 
растоптал клумбу»; анализ 
сказки «Летучий корабль» с 
точки зрения ее нравственной 
значимости. 
Умение соотносить нравственные 
ценности, сформулированные в сказке, 
умение отстаивать собственную 
позицию на поступки, совершаемые 
героями в жизни. Выполнить 
иллюстрацию к сказке цветными 
карандашами. Закрепить умение 
передавать позу человека. 
8 Добрые дела 
человека красят 
Развивать показатель«умение 
совершать нравственные поступки 
в реальной жизненной 
ситуации».Формировать 
представления о добре и зле на 
основе моделирования жизненной 
ситуации; воспитывать чувство 
доброты и уважения к близким. 
Беседа и высказывания детей 
своего отношения к поступкам 
героев; инсценирование и анализ 
сюжета сказки«Лиса и заяц»; 
анализ сказки с точки зрения ее 
нравственной значимости. 
Закрепление правил поведения в 
игровой деятельности. Рисование 
восковыми мелками 
иллюстрации к сказкам 
Умение высказать свою нравственную 
позицию. Закрепление словаряве 
жливых слов (злой, жадный, скупой, 
негостеприимный –добрый, щедрый; 
гостеприимный, уважительный и 
др.).Закрепление умения рисовать 
восковыми мелками, заполнять 
поверхность листа тоном широкой 
флейцевой кистью. 
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Продолжение таблицы 5 
9 Делай людям 
добро - они тебе 
добром ответят 
Развивать показатель«умение 
сформулировать свое отношение к 
поступкам героев».Воспитывать 
уважительное отношение к более 
слабым, чувство справедливости 
Беседа; дидактическая игра и 
анализ жизненной 
ситуации«мышка плачет, а 
воробей украл у нее сыр и клюет 
его», необходимо выбрать 
карточку с ответом как 
поступить правильно? Привести 
собственные примеры из жизни. 
Представление о справедливости. 
Умение отстаивать собственную 
позицию на поступки,  совершаемые 
героями.  
10 Мы все живем на 
одной планете 
Развивать чувства уважения ко 
всему живому; раскрыть 
нравственные качества героев 
мультфильма «Приключения кота 
Леопольда»; показать, что в 
сказках неуважительное отношение 
всегда наказано. 
Беседа; анализ жизненной 
ситуации «мальчик обижает 
животных»; Беседа и 
высказывание своего отношения 
к поступкам героев м/ф 
«Приключения кота Леопольда»; 
Выполнение аппликации 
домашних животных из 
скорлупы яиц на пластилиновой 
основе. 
Расширение словаря добрых слов 
(жалость, забота), умение соотносить 
нравственные ценности, 
сформулированные в сказке, умение 
отстаивать собственную позицию на 
поступки, совершаемые героями сказки. 
Освоение техники мозаичной 
аппликации. 
11 Обобщающее 
занятие 
Обобщить накопленный опыт, 
проверить уровень 
сформированности детей к 
нравственным ценностям своего 
народа. 
Проведение игры «Угадайка» - 
воспитатель читает отрывок из 
литер. произведения, дети 
должны назвать из какого 
произведения и дать оценку 
поступкам героев; дидактическая 
игра с заданием; отметить 
добрые поступки детей, 
изображенных на рисунках 
цветочками. 
Проверка представлений о 
нравственных поступках, отношения к 
поступкам сказочных и реальных 
героев. Закрепление умения рисовать на 
свободную тему. 
 
 
 
